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PREDLOGI OPTIMIZACIJE GORSKEGA REŠEVANJA V SLOVENIJI 
Jernej Rodič 
IZVLEČEK 
Osnovni namen magistrskega dela je celostno opisati trenutni sistem organizacije gorskega 
reševanja v Sloveniji in nekaterih drugih alpskih državah ter primerjati različne strukture 
gorskega reševanja med temi državami. S pomočjo statističnih podatkov o nesrečah in 
primerjave podatkov o reševalnih službah v različnih alpskih državah je bil drugi cilj dela 
pripraviti predloge in ideje, ki bi pripomogle k optimizaciji gorskega reševanja v Sloveniji. 
 
Magistrsko delo je temeljilo na podatkih, ki so dostopni na uradnih spletnih straneh, ter na 
podatkih, ki so bili pridobljeni s pomočjo pisnega ali ustnega intervjuja. Tuje gradivo je bilo 
prevedeno in povzeto. Na podlagi analize nesreč in intervencij v obdobju 2017–2019 v drugih 
alpskih državah je bila narejena primerjava s Slovenijo. V primerjavo so bili vključeni podatki 
o intervencijah, nesrečah in smrtih. 
 
Gorska reševalna zveza Slovenije, ki v Sloveniji skrbi za organizirano gorsko reševanje, ima 
dolgo in bogato tradicijo. Alpske države se med seboj razlikujejo po svoji legi, reliefu in 
površini, ne glede na to pa so v vseh alpskih državah za potrebe gorskega reševanja (še posebej 
v visokogorju) ključnega pomena primerno znanje, oprema, organiziranost in sredstva. Švica 
in Avstrija imata tako kot Slovenija gorsko reševanje v rokah prostovoljnih reševalcev. Podpora 
helikopterskega reševanja, ki je v zadnjih letih nepogrešljivo in najbolj optimalno, če razmere 
to dovoljujejo, se je v Avstriji in Švici delno že prenesla na privatna letalska podjetja, 
prostovoljne gorske reševalne službe teh dveh držav pa sodelujejo s helikopterskimi prevozniki 
in se med seboj podpirajo. V Franciji je gorsko reševanje naloga treh javnih služb. Za gorsko 
reševanje skrbijo specializirane skupine policije, žandarmerije in gasilcev. 
 
Gorsko reševanje v Sloveniji v danih razmerah deluje, je učinkovito in dostopno. Ker pa število 
nesreč v zadnjih letih narašča, bo tudi v Sloveniji v prihodnosti smiselna optimizacija 
dosedanjega sistema. V magistrskem delu so predstavljeni različni predlogi optimizacije. 
Zavarovanje za primer nesreče v gorah bi Gorski reševalni zvezi Slovenija omogočilo dodatna 
sredstva za delovanje, razvoj in opremo. Uvedba poklicne skupine gorskega reševanja ali pa 
sodelovanje vojaške skupine, ki je usposobljena za reševanje v težkih pogojih z uporabo 
helikopterja, pa bi tudi v zimski sezoni, ko helikopterska ekipa za gorsko reševanje ni v 
pripravljenosti vse dni v tednu, povečala uspešnost in učinkovitost reševanja ter razbremenila 
prostovoljne gorske reševalce.  
 
 
Key words: mountain rescue, Mountain Rescue Association of Slovenia, mountain rescue 
optimization, mountain rescue in Alpine countries 






The main purpose of the present thesis was to describe the current mountain rescue systems in 
Slovenia and several other Alpine countries, and to compare these mountain rescue systems to 
each other. Secondary aim was to analyze the statistics of mountain accidents and other data 
about mountain rescue, and provide some proposals and ideas to help optimize Slovenian 
mountain rescue service. 
 
The data was obtained from official websites and/or collected through written and oral 
interviews. Data from foreign sources were translated and summarized. Based on the analysis 
of mountain accidents and mountain rescue interventions between 2017 and 2019, a comparison 
between the situation in Slovenia and other Alpine countries was made. The comparison 
included data about mountain interventions, accidents and deaths. 
 
The Mountain Rescue Association of Slovenia, which is responsible for mountain rescue in 
Slovenia, has a long and rich tradition. Although Alpine countries differ in their location and 
terrain, appropriate knowledge, equipment, organization and other resources are crucial for 
successful mountain rescue (especially in the highlands). As in Slovenia, mountain rescue in 
Switzerland and Austria depends on the volunteer rescuers. Helicopter rescue, an indispensable 
and most optimal solution in recent years, when the situation allows it, has already been 
partially entrusted to private airlines of Austria and Switzerland, while voluntary mountain 
rescuers and private helicopter companies in these two countries are cooperating and supporting 
each other. In France, mountain rescue is provided by three public services: specialized groups 
of police officers, gendarmerie and firefighters. 
 
Currently, mountain rescue service in Slovenia is efficient and accessible. However, as the 
number of mountain accidents has been increasing recently, the current system in Slovenia will 
definitely need to be optimized. This master's thesis presents different proposals for 
optimization of the mountain rescue system in Slovenia. For example, insurance in the case of 
mountain accident would provide the Mountain Rescue Association of Slovenia with additional 
funding for operation, development and equipment. Furthermore, introduction of a professional 
mountain rescue team or participation of a military team, qualified for rescue in difficult 
conditions using a helicopter, would increase the efficiency and effectiveness of rescue in the 
winter season, when the mountain rescue helicopter team is not on standby, and would also 
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1  UVOD 
Organizirano gorsko reševanje ima v Sloveniji več kot stoletno tradicijo. Gorski reševalci s 
svojim humanitarnim delom rešujejo življenja in pomagajo ljudem na težko dostopnih terenih 
in v gorah. Gorsko reševanje je bilo sprva neorganizirano in preprosto, s porastom planinstva 
in drugih aktivnosti v gorskem svetu pa se je povečalo tudi število gorskih nesreč. Tako se je 
gorsko reševanje skozi leta razvijalo in napredovalo. Razvoj novih tehnik, opreme in 
organizacije reševanja je močno dvignilo učinkovitost, uspeh in varnost reševanja. Kljub temu 
da je organizirano gorsko reševanje v Sloveniji že od samega začetka prostovoljna dejavnost, 
reševalci Gorske reševalne zveze Slovenije uspešno in učinkovito obvladujejo gorske nesreče 
in nesreče na težko dostopnih terenih. S svojim delom in požrtvovalnostjo skrbijo, da je 
aktivnost v gorskem svetu bolj varna in dostopna za vse obiskovalce slovenskih gora.  
V magistrski nalogi je predstavljena organizacija gorskega reševanja v Sloveniji. Poleg tega je 
predstavljeno gorsko reševanje v Švici, Avstriji in Franciji. Za vse navedene države je za 
obdobje 2017–2019 narejena celostna analiza gorskih nesreč in intervencij. V zaključni analizi 
so gorske nesreče in intervencije posameznih držav med seboj primerjane in analizirane. 
Organizacija gorskega reševanja v Sloveniji se v nekaterih segmentih razlikuje od ostalih držav. 
Večje razlike se kažejo v organizaciji helikopterskega reševanja, ki je v zadnjih letih 
nepogrešljivo pri učinkovitem in hitrem reševanju. 
V zadnjih letih se v Sloveniji zaradi porasta dejavnosti v gorskem svetu in drugih aktivnosti 
(jadralno padalstvo, soteskanje itd.) povečuje število gorskih nesreč in nesreč na težko 
dostopnem terenu. Gorsko reševalno zvezo Slovenije čakajo v prihodnosti novi izzivi za 
uspešno obvladovanje vseh nesrečnih dogodkov. V magistrski nalogi smo oblikovali predloge, 
ki bi lahko pomagali pri soočanju z večjim številom nesreč in intervencij. 
Dobro in učinkovito organizirano gorsko reševanje omogoča različnim obiskovalcem gora 
varno in kakovostno planinstvo. Že v času šolanja se otroci spoznavajo z gorskih svetom in 
varnim planinstvom, planinstvo pa kasneje marsikomu predstavlja športno rekreacijo in 
kakovostno preživljanje prostega časa. Gorski svet omogoča različne športne aktivnosti, kot so 
gorsko kolesarjenje, plezanje, padalstvo in vse vrste smučanja. Alpinizem, ki vse te dejavnosti 
zajema v njihovih najzahtevnejših oblikah, zahteva od posameznika, da išče meje človeških 
sposobnosti. Pomembno je, da se prav vsi obiskovalci gorskega sveta, tako najmlajši kot najbolj 
izkušeni, zavedajo, da brez učinkovite organizacije in dostopnosti gorskega reševanja 
planinstvo in ostale aktivnosti v Sloveniji ne bi bile tako varne in dostopne.  
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1.1  GORSKO REŠEVANJE V SLOVENIJI 
1.1.1 ZAČETKI PLANINSTVA NA SLOVENSKEM 
Ljudje so se v preteklosti gibali in naseljevali v gorskem svetu predvsem zaradi ekonomskih 
razlogov (lov, pašništvo, iskanje rudnega bogastva, izkoriščanje gozdov itd.). Visokogorski svet 
je kljub temu ostal dolga leta nedotaknjen in nedostopen. Prve dokumentirane pristope so v 17. 
in 18. stoletju opravili naravoslovci, ki so jih pritegnili botanika, glaciologija, zemljepis in 
geologija. Leta 1778 je bil prvič osvojen Triglav (Mikša & Ajlec, 2011).  
V zadnji četrtini 19. stoletja so se zaradi rednejših obiskovalcev gora v alpskih deželah 
ustanavljala planinska društva po vzoru angleškega Alpine Club. Postavitev prvih gorskih koč, 
označevanje prvih poti in zakonske spremembe so prinesle prve poskuse ustanovitve 
slovenskega planinskega društva (Mikša & Ajlec, 2011). 
Leta 1870 je bilo ustanovljeno društvo Triglavski prijatelji, katerega člani so se, zaradi 
političnih napetosti in izgona predsednika Ivana Žana, kmalu razšli. Tako je prvo uradno 
društvo v slovenskih deželah postalo Nemško-avstrijsko planinsko društvo. Društvo Triglavski 
prijatelji ni bilo nikoli uradno sprejeto in kar dvajset let je trajalo, da je ponovno dozorela želja 
po pravem slovenskem društvu (Mikša & Ajlec, 2011).  
Leta 1892 je bil v Ljubljani ustanovljen klub Pipa. Piparji, kot so se imenovali člani kluba, so 
pri sebi nosili tobačnico, vžigalice in pipo. Klub je štel šest članov, ki so se ob nedeljah zbirali 
na Rožniku nad Ljubljano, če razmere niso dopuščale vzpona na katero od slovenskih gora. 
Piparji so se vsi prej ali slej poročili in tako je njihova dejavnost zamrla, a imajo kljub temu 
velike zasluge pri ustanovitvi Slovenskega planinskega društva (v nadaljevanju SPD). Piparska 
druščina je 15. oktobra 1892 zbrala somišljenike na sestanku za ustanovitev SPD. Tako je 27. 
februarja 1893 potekal ustanovni občni zbor, Fran Orožen pa je postal prvi predsednik SPD 
(Strojin, 2003). 
Neodobravanje s strani nemških planinskih društev ni ustavilo želje in udejstvovanja SPD. 
Uporaba slovenskih imen gora, markiranje poti, risanje zemljevidov in druge dejavnosti društva 
so pripomogle predvsem k branjenju slovenskega jezika. Slovensko planinstvo je močno 
zaznamovalo leto 1895,  ko je dovški župnik Jakob Aljaž za 1 goldinar kupil vrh Triglava. 
Istega leta je začel izhajati tudi Planinski vestnik, najstarejša slovenska revija, ki izhaja še danes 
(Mikša & Ajlec, 2011). 
Planinska zveza Slovenije, naslednica SPD, je prostovoljna zveza društev, ena največjih 
prostovoljnih, nevladnih organizacij v Sloveniji. Združuje 292 društev, ki upravljajo s 179 
planinskimi kočami, zavetišči in bivaki (Predstavitev PZS, brez datuma). 
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1.1.2 PRVE ORGANIZIRANE OBLIKE REŠEVANJA 
Tudi prvotnim obiskovalcem gora, ki so v gore odhajali večinoma iz praktičnih razlogov (lovci, 
zeliščarji, pastirji itd.), so se dogajale nesreče. V primeru nesreč so si med seboj pomagali z 
znanjem, ki so ga pridobili na lovskih pohodih in drugih praktičnih opravilih v gorah. Za 
učinkovito reševanje in prvo pomoč je bilo navadno prepozno (Oman, 2012). 
Zametki zgodovine slovenskega reševanja v gorah sežejo v čas, ko so ljudje v vaseh vedeli, na 
koga se morajo obrniti, če se je v gorah pripetila nesreča. Na začetku so na pomoč 
poškodovancu priskočili domačini ali sopotniki, kasneje pa so gorski vodniki v SPD dobili 
nalogo, da ob nesrečah v gorah nudijo prvo pomoč in reševanje, čeprav za to niso bili posebej 
usposobljeni (Škerbinek, 2003). 
Prvo znano organizirano reševanje v alpinistično zahtevnem svetu naših gora, ki so ga izvedli 
vodniki in nosači, je bilo reševanje vodnika Antona Korošca, ki ga je na vrhu Triglava ubila 
strela. Nesreča se je zgodila 5. julija 1822, po mnenju planinskega pisatelja Tineta Mihelčiča 
pa je to dejanje prvo stensko reševanje v Sloveniji in pravi začetek naše gorske reševalne 
dejavnosti (Oman, 2012). 
Nemško-avstrijsko planinsko društvo je leta 1894 v Mojstrani organiziralo prvi tečaj reševanja 
pri nas (Mikša & Ajlec, 2011). 
1.1.3 USTANOVITEV GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE 
16. junija 1912 je Slovensko planinsko društvo ustanovilo prvo slovensko »Rešilno postajo«. 
To dejanje in datum tudi štejeta za dan ustanovitve Gorske reševalne službe (v nadaljevanju 
GRS). Začetek njenega delovanja so zaznamovali pomanjkljiva in skromna reševalna oprema, 
zamudno obveščanje, pomanjkanje reševalcev in njihova neizkušenost (Mikša & Ajlec, 2011). 
GRS je šesta najstarejša gorska reševalna služba na svetu (D. Škerbinek, osebna komunikacija, 
14. februar 2021). 
Po drugi svetovni vojni je bila centrala GRS najprej na Jesenicah. Po hudi tragediji na Špiku 
leta 1953, kjer je življenje izgubilo pet plezalcev, je bila GRS deležna večjih organizacijskih 
sprememb. Centrala se je preselila v Ljubljano, GRS pa je bila organizirana kot komisija v 
okviru Planinske zveze Slovenije (Predstavitev PZS, brez datuma). 
1.1.4 OSAMOSVOJITEV GORSKE REŠEVALNE ZVEZE SLOVENIJE 
Leta 2006 se je GRS zaradi družbenih in ekonomskih sprememb reorganizirala v samostojno 
zvezo, Gorsko reševalno zvezo Slovenije (v nadaljevanju GRZS), ki deluje kot zveza društev. 
To so lahko samostojna, prostovoljna, nepridobitna gorska reševalna društva ali planinska 
društva, ki imajo registrirano gorsko reševalno dejavnost (Gorska reševalna zveza Slovenije, 
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2016). GRZS je tudi članica Mednarodne komisije za reševanje v gorah (IKAR), ki jo je 
ustanovilo 6 tedanjih gorskih reševalnih organizacij, med njimi GRS, predhodnica današnje 
GRZS. IKAR združuje društva in zveze za reševanje v gorah od Aljaske do Nove Zelandije. 
Danes jo sestavlja 117 društev, organizacij in zvez iz več kot 40 držav (International 
Commission for Alpine Rescue, 2017). 
1.1.5 NAMEN GRZS 
Namen GRZS ni samo reševanje in pomoč v primerih nesreč, temveč tudi zelo pomembno 
preventivno ukrepanje, da bi se število nesreč v gorah zmanjšalo. Gorski reševalci prihajajo iz 
vrst alpinistov, ki se usposabljajo za reševalce. Vsak reševalec deluje prostovoljno in za svoje 
delo ni plačan (Drab, 2000). 
1.1.6 OBMOČJA DELOVANJA GRZS 
GRZS deluje na območju Republike Slovenije. Področja reševanja so dodeljena posameznim 
postajam na podlagi najbolj učinkovitega odzivnega časa na posameznih območjih in same 
tradicije pripadnosti posameznega območja krajem, kjer so sedeži postaj GRZS. Če pride do 
nesreče na mejnem področju, sta velikokrat obveščeni obe postaji, ki mejita na tistem območju. 
Območje Slovenije je razdeljeno na 17 enot (Slika 1) (Gorska reševalna zveza Slovenije, 2015). 
 
Slika 1. Postaje/področja delovanja društev GRZS v Sloveniji. Povzeto po Komisiji za 
informatiko in analizo. (2006, november). Gorska reševalna zveza Slovenije. GRZS. 
Pridobljeno s https://www.grzs.si/media/uploads/GRZS-predstavitev.pdf  
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1.1.7 ORGANIZIRANOST GRZS 
GRZS kot organizacija ureja svoj status in status gorskega reševalca v okviru sistema civilne 
zaščite. Sestavlja jo 17 društev GRS in 2 postaji GRS. Več društev/postaj je z namenom 
obvladovanja nesreč na delovnem področju dopolnilo svojo organizacijsko shemo z 
ustanovitvijo reševalnih skupin znotraj društva oziroma postaje. 
6 organov zveze ima različne naloge in dolžnosti. Upravni odbor, eden izmed organov zveze, 
je nadalje sestavljen iz delovnih teles, ki skrbijo za specifična področja gorskega reševanja in 
za področja, povezana z gorskim reševanjem (Slika 2) (Gorska reševalna zveza Slovenije, 
2016). 
 
Slika 2. Organiziranost GRZS. Povzeto po Šparovec, K. (2012). Organizacijski model gorske 
reševalne službe v Republiki Sloveniji. Diplomsko delo, Fakulteta za organizacijske vede, 
Univerza v Mariboru. Pridobljeno s https://dk.um.si/Dokument.php?id=43093 
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1.1.8 FINANCIRANJE GRZS IN STATUS PROSTOVOLJCEV  
1.1.8.1 Viri financiranja GRZS 
GRZS za svoje delovanje dobiva finančna sredstva, ki so v največji meri zagotovljena iz 
javnega proračuna in javnih razpisov: 
a) Javna sredstva iz proračuna Republike Slovenije 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR), ki spada pod 
Ministrstvo za obrambo, s temi sredstvi omogoča predvsem zaščito, nakup in vzdrževanje 
reševalne opreme ter podporo gorske reševalne dejavnosti (Šparovec, 2012). 
GRZS je sistemsko in na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(ZVNDN) iz začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja financirana za delo 420 reševalcev. V 
tistih letih, ko je GRS dočakala financiranje iz državnega proračuna, so gore zahtevale manj kot 
100 nesreč letno. Od takrat do danes GRZS prejema sredstva na podlagi tega zakona in občasno 
za konkretne projekte dodatna enkratna namenska sredstva (D. Škerbinek, osebna 
komunikacija, 14. februar 2021). 
b) Sredstva, pridobljena preko Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) 
Poslanstvo FIHO je namensko, stalno in sistemsko financiranje programov ter delovanja 
invalidskih in humanitarnih organizacij. S temi sredstvi lahko organizacije zagotavljajo večjo 
vključenost, reševanje težav in stikov na socialnem področju za vse posameznike, ki jim je 
organizacija namenjena (FIHO, brez datuma). 
c) Akcija Podpornik 
Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja je GRS vse bolj primanjkovalo finančnih sredstev, 
potrebnih za delo, še posebej za sodobno reševalno in zaščitno opremo. Sistemskega 
financiranja takrat GRS še ni uspela doseči. Sredstva so postaje pridobivale s prostovoljnim 
delom (vzdrževalna dela na visokih objektih in plavžih ter druga zahtevna dela), GRS kot služba 
pa s prošnjami in vlogami. Leta 1989 je GRS pričela z izdajo in prodajo nalepk Podpornik, da 
bi zbrala vsaj najnujnejša potrebna sredstva (D. Škerbinek, osebna komunikacija, 14. februar 
2021). 
Kmalu po hudi nesreči leta 1997 v steni Turske gore nad Okrešljem, kjer se je na obnavljalnem 
tečaju gorskih reševalcev inštruktorjev letalskega reševanja smrtno ponesrečilo pet reševalcev, 
so gorski reševalci ustanovili Sklad Okrešelj in mu namenili vsako leto večji del sredstev, 
zbranih s prodajo nalepk. Sredstva Sklada so namenjena finančni pomoči otrokom gorskih 
reševalcev, ponesrečenih pri reševanju (D. Škerbinek, osebna komunikacija, 14. februar 2021). 
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Z donacijo v akciji Podpornik postane posameznik podpornik Gorske reševalne zveze in prejme 
nalepko Podpornik. Priporočljiv prispevek v letu 2020 za nalepko je 6 € (Donirajte in postanite 
podpornik GRZS, brez datuma). 
d) Članarina 
e) Donacije pravnih in fizičnih oseb 
f) Sredstva iz lastne dejavnosti 
g) Darila in volila 
h) Drugi viri (GRZS, 2017) 
 
Slika 3. Viri financiranja GRZS 
Slika 3 prikazuje delež virov financiranja GRZS. Več kot 60 % predstavljajo javna sredstva 
Republike Slovenije, dobrih 30 % sredstva FIHO, ostala sredstva pa predstavljajo le okoli 3 %.  
1.1.8.2 Status prostovoljcev 
V GRZS delujejo člani prostovoljno in neprofitno, saj za svoje delo ne prejemajo plačila. 
Prostovoljci imajo po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami enak status kot 
pripadniki Civilne zaščite. To pomeni, da je država dolžna prostovoljcem GRZS zagotavljati 
razmere za uspešno in varno opravljanje njihovih nalog. Uprava RS za zaščito in reševanje tako 
sofinancira delovanje s plačevanjem dela stroškov. Višina pokritih stroškov je ocenjena po 
aktiviranju ob nesreči. Stroški, ki se krijejo, so stroški usposabljanja, opremljanja, obveznega 
zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja, zdravniških pregledov ter plačila obveznosti do 
delodajalcev. Financiranje teh stroškov je upravičeno, saj reševalci opravljajo naloge 
prostovoljno, te pa so v javnem interesu in skrbijo za večjo varnost državljanov (Prostovoljne 









Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (kasneje v besedilu URSZR) ima z GRZS 
sklenjeno pogodbo, v kateri so navedene njene obveznosti. URSZR zagotavlja denar iz 
državnega proračuna. 
Prostovoljstvo pri opravljanju gorskega reševanja zahteva čas in občasno odsotnost s 
službenega dela zaradi intervencij. Tako je pravno urejen tudi status prostovoljnih reševalcev. 
Zakon, ki ureja status prostovoljnega reševalca, temu zagotavlja določene pravice. Zakon 
predpisuje refundacije in delno plačevanje stroškov delodajalcu zaradi odsotnosti delavca, ko 
ta opravlja intervencijo. Prav tako je predpisano plačevanje stroškov v primeru bolniške 
odsotnosti delavca zaradi poškodbe, ki je nastala ob opravljanju prostovoljnega reševanja 
oziroma ob intervenciji (Prostovoljne sile, brez datuma). 
1.1.9 PREVENTIVNA DEJAVNOST GRZS 
14. člen Statuta GRZS: 
Zveza izvaja naslednje dejavnosti: 
 usposablja druge za izvajanje nalog v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, 
 organizira in izvaja preventivno dejavnost za preprečevanje nesreč v gorskem svetu in 
na težko dostopnih krajih (GRZS, 2017). 
Čeprav GRZS velikokrat enačimo zgolj z gorskim reševanjem, je pomembna dejavnost, ki jo 
GRZS izvaja, tudi preventivna dejavnost. Z različnimi preventivnimi dejavnostmi želi 
zmanjševati število gorskih nesreč in ozaveščati vse ljubitelje narave, posebno gorskega sveta, 
kakšen je varen način gibanja in udejstvovanja v tem svetu. 
Spletna stran GRZS vsebuje sledeče članke z naslovi: 
 Temeljni postopki oživljanja, 
 Klože, 
 Pozor, snežni plaz, 
 Priporočila za varno hojo v gore, 
 Varno v ferate, 
 Reševanje v gorah s helikopterjem, 
 Uporaba GSM v pokrajinah s šibkim signalom in v visokogorju, 
 Ob nesreči vedno pokličimo 112 (Nasveti GRZS, brez datuma). 
Namen preventivnih dejavnosti je torej zavedanje in zmanjševanje nevarnosti, ki nas lahko 
doletijo v gorskem svetu. Nevarnost je vsako kritično stanje, ki preprečuje varen potek našega 
pohoda, plezanja ali izleta. 
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Glede na povzročitelja ločimo dve vrsti nevarnosti: 
 objektivne nevarnosti, 
 subjektivne nevarnosti. 
S poznavanjem nevarnosti se lahko bolje in varnejše pripravimo na obisk gorskega sveta. Eden 
ključnih korakov pri preprečevanju nezgod je tudi priprava na turo. Le-ta je sestavljena iz 
različnih priprav in prav vsaka je lahko pomembna, da se vrnemo nazaj v dolino zdravi in 
zadovoljni. Tako lahko govorimo o psihični, telesni, tehnični in organizacijski pripravi. Izvedba 
ture in sklep sta le zadnji dejanji v fazi priprave na turo (Drab, 2000). 
Člani društev oziroma postaj s preventivno dejavnostjo po planinskih društvih, smučarskih 
klubih, šolskih zavodih in ustanovah, na prireditvah (Dan varne hoje v gore, Dan varstva pred 
plazovi itd.) vzpodbujajo zavedanje in odgovornost posameznikov o potrebnem znanju, 
izkušnjah, kompetentnosti in odločitvah za obiskovanje gorskega sveta (D. Škerbinek, osebna 
komunikacija, 14. februar 2021). Vsaka intervencija je ob svojem zaključku analizirana. Nova 
spoznanja in izkušnje se vgrajujejo v organizacijskih, doktrinskih, preventivnih in drugih 
pristopih reševalnih moštev, kar pripomore k uspešnejšemu soočanju s podobnimi situacijami 
v prihodnosti (D. Škerbinek, osebna komunikacija, 14. februar 2021). 
1.1.10 VRSTE REŠEVANJA 
Gorsko reševanje poteka navadno na zahtevnih terenih in ob zahtevnih vremenskih in drugih 
pogojih. Gore onemogočajo preprost dostop tudi v primerih lažjih poškodb na poteh. Dostikrat 
je zaradi vremenskih razmer reševanje s helikopterjem onemogočeno in takrat morajo reševalci 
do ponesrečenca dostopati na klasičen način. Narava reševanja, njegova zahtevnost, reševalce 
nenehno postavlja v nevarne situacije, odgovorne odločitve ter fizične in psihične napore. 
Reševanje v gorah in prostovoljna služba gorskega reševalca ne zahtevata samo želje in občutka 
za pomoč ljudem v stiski, temveč predvsem veliko tehničnega znanja, fizične in psihične 
stabilnosti, nenehnega usposabljanja ter seznanjanja z novimi tehnikami reševanja in opreme. 
Tehnika reševanja in vrsta opreme sta tako vezani predvsem na teren, kjer se je zgodila nesreča, 
na vremenske pogoje in stanje ponesrečenca. Reševalne tehnike razdelimo na: 
 osnove reševanja, 
 osnovne tehnike reševanja, 
 tipizirane tehnike reševanja, 
 tehniko štafetnega spusta, 
 specialne tehnike reševanja, 
 zimsko tehniko reševanja, 
 helikoptersko reševanje (Gorska reševalna zveza Slovenije, 2015). 
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1.1.11 USPOSABLJANJE GORSKIH REŠEVALCEV V SLOVENIJI 
Gorski reševalci v Sloveniji so tehnično usposobljeni posamezniki z alpinističnimi izkušnjami 
in znanjem rokovanja z alpinistično opremo. Potrebna stopnja pred vstopom v vrste GRZS je 




 mlajši pripravnik, 
 starejši pripravnik, 
 alpinist, 
 alpinistični inštruktor (Komisija za alpinizem, brez datuma). 
Ob vključitvi v društvo postane novi član gorski reševalec pripravnik. Skozi tečaje in vaje se 
usposablja za naziv gorskega reševalca. Izpit se izvaja na državnem nivoju. Po uspešno 
opravljanem izpitu pridobi licenco in se lahko specializira za opravljanje dodatnih dejavnosti 
in postane: 
 gorski reševalec inštruktor, 
 gorski reševalec letalec, 
 gorski reševalec inštruktor za letalsko reševanje, 
 gorski reševalec letalec zdravnik, 
 gorski reševalec vodnik reševalnega psa (Predstavitev GRZS, brez datuma). 
Gorski reševalec je dolžan letno opraviti obnovitveni izpit iz reševalne tehnike in prve pomoči. 
1.1.12 ZAVAROVANJE IN STROŠKI REŠEVANJA 
GRZS delujejo kot prostovoljna, humanitarna organizacija, ki opravlja humanitarne naloge 
javnega značaja, zato storitev ne zaračunavajo (A. K. K, 2008). Precej višji stroški reševanja pa 
se pojavijo ob uporabi helikopterja. Reševanje, ki je nujno z medicinskega vidika, se šteje kot 
nujna medicinska pomoč in stroške zanjo krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS). Drugače je, ko se s helikopterjem rešuje ljudi, ki niso ponesrečeni (zaplezane, 
izgubljene, onemogle). V tem primeru bo stroške kril letalski prevoznik (Slovenska vojska ali 
policija). Ministrstvo za zdravje pa naj bi krilo stroške prevoza smrtno ponesrečenega (Bucik 
Ozebek, 2016). 
Prav tako je reševanje brezplačno tudi za tujce. Ti lahko namreč v Sloveniji koristijo nujne in 
potrebne zdravstvene storitve na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, tako kot 
slovenski zavarovanci v tujini. Slovenci za primerjavo te ugodnosti v tujini nimajo, saj za 
reševanje skrbijo tudi privatna reševalna podjetja (I. H., 2019). 
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PZS s plačano članarino ponuja ugodnosti za člane (članski popusti pri nakupih, prenočevanju 
v kočah itd.) in hkrati tudi sklenitev zavarovanja, ki omogoča kritje stroškov reševanja v gorah 
v tujini (ne pa v Sloveniji, saj tukaj stroškov reševanja za ponesrečenca ni) (Ugodnosti za člane, 
brez datuma). 
1.1.13 HELIKOPTERSKO REŠEVANJE 
Prednost helikopterskega prevoza in letenja je v tem, da helikopter za vzlet ne potrebuje 
vodoravne hitrosti (torej ne potrebuje vzletne steze) in lahko lebdi na mestu . Zaradi tega so 
helikopterji najbolj primerni za posredovanje na težko dostopnih terenih in terenih, kjer je treba 
navpično pristajati in vzletati. Helikopterji so v zadnjem času nedvomno pripomogli k 
učinkovitejšemu reševanju v gorah. Sodelujejo v številnih gorskih reševalnih intervencijah, žal 
pa je njihovo posredovanje onemogočeno v primeru slabih vremenskih razmer (megla, veter, 
nevihte). V takem primeru morajo gorski reševalci reševanje opraviti na klasičen način (peš). 
Poleg strokovnosti je glavni dejavnik reševanja tudi čas (Tomazin, Nočni obisk, 2015).  
V Sloveniji je helikopterski prevoz v namen medicinske oskrbe in reševanja razdeljen na štiri 
različne službe: 
 helikopterska nujna medicinska pomoč (v nadaljevanju HNMP), 
 helikoptersko reševanje GRZS, 
 helikopterska služba Kliničnega centra (služba za sekundarne helikopterske prevoze), 
 prevozi novorojenčkov in nedonošenčkov (Tomazin, Nočni obisk, 2015). 
1.1.13.1 Helikopterska nujna medicinska pomoč 
Leta 2003 se je v Sloveniji začel pilotski projekt HNMP Brnik. Glavni pobudnik za začetek 
pilotnega projekta je bilo Ministrstvo za zdravje, obrambo, notranje zadeve in promet, 
medicinski del izvedbe projekta je prevzel Zdravstveni dom Kranj, helikopter in letalsko 
posadko pa je zagotovila Slovenska vojska. V primeru, da helikopter Slovenske vojske ni bil 
na voljo, je oboje za namen HNMP omogočila policija. Ekipe HNMP Brnik so sestavljali 
zdravniki in zdravstveni tehniki iz večjih prehospitalnih enot nujne medicinske pomoči v 
Sloveniji (Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor in Obala) in zdravniki z izkušnjami reševanja s 
helikopterjem v okviru GRZS. Ekipa intervencije je bila sestavljena iz šestčlanske posadke: 
zdravnik, 2 zdravstvena tehnika, 2 pilota in letalski tehnik. V osnovi je bila naloga HNMP 
izvajanje prevozov poškodovancev z mesta dogodka v bolnišnico, se je pa ta način izkazal tudi 
pri prevozu urgentnih bolnikov iz regionalnih bolnišnic v Klinični center. Z letom 2006 je enota 




HNMP se uporablja v primerih, ko: 
 je helikopterski prevoz pacienta hitrejši in/ali primernejši od prevoza z nujnimi 
reševalnimi vozili ali drugimi načini transporta, 
 je mesto dogodka težko dostopno ali oddaljeno od najbližje enote NMP, 
 dogodek presega zmogljivost, usposobljenost ali opremo drugih enot NMP in ob 
dogodkih z večjim številom poškodovanih ali obolelih (Pravilnik o pogojih izvajanja 
helikopterske nujne medicinske pomoči, 2016). 
HNMP izvajata enota helikopterske nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju enota HNMP) 
in helikopterski prevoznik, državni zrakoplovi policije in Slovenske vojske. Je samostojna 
enota NMP znotraj javnega zdravstvenega zavoda v skladu z določili Pravilnika NMP in je 
sestavni del mreže javne zdravstvene službe. Enoto HNMP sestavljata zdravnik in zdravstveni 
tehnik, višji zdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana medicinska 
sestra ali zdravstveni reševalec (Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, 2008). 
Helikopterski prevoznik zagotavlja helikopter, helikoptersko bazo, posadko ter samo izvedbo 
helikopterskega prevoza v skladu z mednarodnimi in nacionalnimi standardi. Helikopterska 
posadka je določena glede na tip helikopterja in zahtevnost reševanja s strani prevoznika. 
Sestavljajo jo pilot, kopilot in letalski tehnik. V  primeru  zasedenosti  enote HNMP z drugo 
intervencijo se aktivira helikopterska ekipa GRZS, ki je v pripravljenosti (v času dežurstva), ali 
druga enota HNMP z ustreznimi znanji iz sosednje baze HNMP, če je ta prosta. 
Enota HNMP ima svojo bazo na letališču Brnik in od leta 2016 tudi bazo v Mariboru. Slednja 
se uporablja za namene HNMP in ne za ostale tri službe (GRZS, sekundarni prevozi, prevozi 
novorojenčkov). Enota HNMP Slovenije je del javne zdravstvene mreže, natančneje del sistema 
nujne medicinske pomoči (Lampič, Mohor, Vencelj, & Žura, 2007).  
Naloge helikopterskega reševanja za potrebe HNMP opravlja Letalska policijska enota. Za 
potrebe reševanja se uporablja helikopterje tipa Agusta Bell 412, Agusta Bell 212 ali Agusta 
109 E Power. Če je helikopter Letalske policijske enote zaseden, prevzame naloge prevoznika 
Slovenska vojska (helikopter Bell 412) (Medicinska oprema v helikopterju, 2007).  
1.1.13.2 Helikoptersko reševanje GRZS 
Helikoptersko reševanje GRZS ne spada pod domeno HNMP, temveč deluje kot samostojna 
služba za helikoptersko reševanje, katere naloga je reševanje v gorah ali na drugem težko 
dostopnem terenu. 
24. marec 1968 šteje kot začetek helikopterskega reševanja v Sloveniji. Ta dan so v plazu pod 
Mojstrovko izgubili življenje štirje turni smučarji. Pri reševanju je sodeloval helikopter milice 
Bell 47 ali »Burduš«, kot so ga poimenovali piloti in reševalci, in je danes razstavljen v 
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Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani (D. Polajnar, osebna komunikacija, 5. februar 
2021). 
Leta 1999 se je zaradi potrebe po helikopterskem reševanju v gorah oblikoval pilotski projekt 
helikopterskega reševanja v gorah, ki je od leta 2000 v poletnem času stalni način reševanja v 
gorah ali na težko dostopnih terenih. Z leti se je povečalo število dni dežurstev (D. Polajnar, 
osebna komunikacija, 5. februar 2021). 
Bistvena razlika med HNMP in helikopterskim reševanjem GRZS je v tem, da mora za potrebe 
reševanja in učinkovitosti helikopter z enoto HNMP pristati, GRZS pa reševanje izvaja tudi na 
terenih, kjer pristanek ni možen in se rešuje s pomočjo vitla (M. Brajnik, osebni intervju, 15. 
april 2020). 
Dežurstva helikopterske ekipe GRZS zajemajo dežuranje v bazi na Brniku v času največjega 
obiska v gorah. Dežuranje poteka v juniju in septembru ob vikendih, v juliju in avgustu pa tudi 
med tednom (M. Brajnik, osebni intervju, 15. april 2020). Čas dežurstva je bil sprejet na osnovi 
analize večletnih nesrečnih dogodkov, ki so pokazali, kdaj in v kakšni strokovni zasedbi se 
mora dežurstvo na Brniku izvajati. GRZS je predlagala obsežnejše dežuranje, vendar so na 
pogovoru sodelujoči opozarjali na preudarnost in nenazadnje tudi na potrebno gospodarnost. 
GRZS potrebno število gorskih reševalcev letalcev zagotavlja brez težav. Če se bo pokazala 
potreba po povečanju števila dežurnih dni, se bo dežuranje razširilo. Razmerje med številom 
helikopterskih in klasičnih reševanj v evropskih Alpah znaša 55 % helikopterskih in 45 % 
klasičnih reševanj (D. Škerbinek, osebna komunikacija, 14. februar 2021). 
Če se nesreča zgodi v času izven dežurstva helikopterske ekipe GRZS (prisotnost celotne ekipe 
GRZS in prevoznika v bazi), se za  reševanje v  gorah ali na drugih težko dostopnih  terenskih  
razmerah lahko aktivira tudi enota HNMP. V reševanje v gorah in na drugih zahtevnih terenih 
se enota HNMP vključi, če je ekipa HNMP za to usposobljena in primerno opremljena ter sta 
zagotovljena ustrezen helikopter in helikopterska posadka, ki omogočata izvedbo tehničnega 
reševanja z vitlom (Pravilnik o pogojih izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči, 
2016). 
1.1.13.3 Helikopterska služba Kliničnega centra  
Helikopterska služba Kliničnega centra ali služba za sekundarne helikopterske prevoze (v 
nadaljevanju SHP) je tretja služba helikopterskega reševanja in medicinskega prevoza. Prvi 
nujni sekundarni helikopterski prevoz v Sloveniji je leta 1967 opravila Gorska reševalna služba 
Slovenije. SHP je začela s svojim delom leta 1986. V času vojne za osamosvojitev Slovenije, 
leta 1991, je SHP prenehala z delovanjem, leta 1993 pa se je ponovno vzpostavila pod imenom 
Helikopterska služba Kliničnega centra (v nadaljevanju HSKC). HSKC izvaja sekundarne 
prevoze pacientov med splošnimi bolnišnicami v Sloveniji in Kliničnim centrom. V ta namen 
se uporablja helikopter Ministrstva za notranje zadeve, občasno tudi helikopter Letalske 
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brigade. Pri HSKC sodelujeta zdravnik specialist anesteziolog ali zdravnik specialist interne 
medicine in diplomirana medicinska sestra z najmanj dve leti izkušenj na oddelku za intenzivno 
terapijo. HSKC je organizirana na osnovi štiriindvajseturne pripravljenosti zdravnika in 
medicinske sestre, ki je dosegljiva na telefon (Žakelj Mirković, brez datuma).  
1.1.13.4 Prevozi novorojenčkov in nedonošenčkov 
Še ena posebna oblika transporta s helikopterjem, ki jo pri nas izvajata tako policija kot vojska, 
je prevoz novorojenčkov v inkubatorjih. Na letni ravni je izpeljanih nekje od 30 do 40 prevozov. 
V Sloveniji imamo namreč štirinajst bolnišnic, vendar le dve intenzivni enoti za nedonošenčke 
in bolne otroke v Ljubljani ter eno v Mariboru. S helikopterskim prevozom je omogočeno hitro 
posredovanje in transport novorojenčka na intenzivno enoto (N.R., 2010). 
1.1.13.5 Reševalni helikopterji 
Slovenska vojska za gorsko reševanje uporablja helikopterje tipa Agusta Bell 412, slovenska 
policija pa helikopter tipa Agusta Bell 212 in helikopter tipa Agusta Bell 412 (M. Brajnik, 
osebni intervju, 15. april 2020). 
1.1.13.6 Moduli pri reševanju s helikopterjem 
Helikoptersko reševanje zahteva določena znanja in usposobljenosti. Za namene gorskega 
reševanja mora biti zdravnik GRS veliko bolj usposobljen kot zdravnik HNMP. Pri opisih 
modulov za delo in reševanje s helikopterjem so zajete le tiste postavke, ki prikazujejo bistvene 
razlike med posameznimi moduli (Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog 
zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov, 2017). 
Modul A: 
 namenjen pripadnikom Civilne zaščite, Jamarske reševalne službe Slovenije, Enote 
reševalnih psov, Podvodne reševalne službe Slovenije in Gorske reševalne zveze 
Slovenije, 
 pravilna in varna uporaba skupne in osebne opreme za delo z zrakoplovom, 
 pravilna izbira prostora za pristanek zrakoplova, 
 pravilno in varno zavarovanje terena za delo z zrakoplovi, 
 pravilno in varno gibanje ob zrakoplovu in v njem (izstop in izstop v helikopter, 






 namenjen za zdravnike letalce in vodnike reševalnih psov GRZS, 
 uporaba splošnih postopkov pri uporabi vitla (samostojno spuščanje in dviganje po 
vitlu), 
 varno delo s helikopterjem, njegova uporaba za reševanje v gorah in na težko dostopnih 
območjih, 
 poznavanje opreme za helikoptersko reševanje v gorah in pravilna uporaba te opreme. 
 
Modul B: 
 namenjen za gasilce, ki gasijo požare v naravnem okolju na težko dostopnem terenu, 
 uporaba helikopterjev in lahkih letal pri gašenju požarov v naravi, 
 delo z opremo za gašenje, njena pravilna in varna uporaba, 
 taktična postavitev gasilskih cistern za polnjenje bazenov ter pravilna izbira prostora za 
postavitev bazena za polnjenje in zajem vode, 




 namenjen gorskim letalcem reševalcem, zdravnikom reševalcem, 
 izvajanje splošnih postopkov pri uporabi vitla, spuščanju po vrvi, uporabi pletenice in 
podvesne kljuke ter uporabi varnostnih ukrepov (spuščanje in dviganje 
ponesrečenca/nosil), 
 varno delo s helikopterjem, poznavanje možnosti njegove uporabe za reševanje v gorah 
in na težko dostopnih terenih, 
 možnost uporabe helikopterja za reševanje z žičnic, 




 za inštruktorje letalskega reševanja. 
1.1.13.7 Helikopterska posadka  
Posadka GRS je številčnejša kot posadka Nujne helikopterske medicinske, razlikujeta pa se 
predvsem v tehničnem znanju (alpinistične izkušnje in znanja). Vendar pa so tudi nekateri 
zdravniki HNMP usposobljeni gorski reševalci zdravniki letalci. Tako se lahko posadki bolj 






 2 pilota (opravljena licenca za letenje v zahtevnem terenu – gorah), 
 tehnik (vse tehnične naloge v helikopterju razen letenja, postopki z vitlom), 
 gorski reševalec letalec (modul C), 
 gorski reševalec zdravnik (modul C), 
 policist gorske enote (modul C) (M. Brajnik, osebni intervju, 15. april 2020). 
 
Posadka HNMP 
 2 pilota, 
 tehnik (vse tehnične naloge v helikopterju razen letenja, postopki z vitlom), 
 zdravnik (modul A), 
 medicinski tehnik (modul A). 
1.1.13.8 Dežurstvo helikopterske ekipe GRS 
V Sloveniji je dežurna ekipa helikopterskega reševanja v gorah na voljo od junija do septembra 
na Brniku in v času šolskih zimskih počitnic. V juniju in septembru poteka dežurstvo med 
vikendi (podaljšani vikendi), julija in avgusta pa je ekipa na reševanje pripravljena vsak dan. 
Gorski reševalec letalec bo imel za svoje dežurstvo pokrito dnevnico in potne stroške, zdravniki 
pa imajo individualno sklenjeno pogodbo z Zdravstvom Gorenjska. Policist gorske enote, pilota 
in tehnik opravljajo dežurstvo v sklopu službenih obveznosti (M. Brajnik, osebni intervju, 15. 
april 2020). 
1.1.13.9 Združena ekipa 
Projekt združena ekipa poteka v času, ko GRS na Brniku ne izvaja dežurstva, sta pa na voljo 
ekipa HNMP in dežurni gorski reševalec letalec ali policist gorske enote. Združeno ekipo bo 
poleg letalske posadke (2 pilota in tehnik) sestavljal še zdravnik HNMP, medicinski tehnik 
HNMP in gorski reševalec letalec ali policist gorske enote. Podobna dežurstva se izvajajo 
predvsem med zimskimi vikendi in počitnicami, torej v času večjega obiska gora. 
Združena ekipa ima precej pomanjkljivosti, ki se kažejo predvsem v tehničnem znanju 
reševanja v gorah. Ker so nekateri zdravniki HNMP tudi gorski reševalci letalci (licenca C), 
imajo potrebno tehnično znanje za reševanje v gorah, vendar pa je lahko za potrebe HNMP 
dežuren tudi zdravnik z licenco A. Tehnično je zato taka ekipa precej slabše usposobljena za 
reševanje v gorah kot popolna ekipa GRS in bo v določenih primerih helikopter raje pobiral za 
take primere bolj usposobljene zdravnike oziroma reševalce. Prav zaradi teh razlogov združena 
ekipa operativno ni povsem zaživela (M. Brajnik, osebni intervju, 15. april 2020).  
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1.1.14 ANALIZA REŠEVANJA V OBDOBJU 2017–2019 
Podatki za analizo obdobja 2017–2019 v Sloveniji so pridobljeni z uradne spletne strani GRZS. 
GRZS ima statistiko nesreč na spletni strani dostopno za splošno javnost, in sicer so dostopni 
podatki od leta 2006 naprej. To je tudi leto, ko se je GRZS osamosvojila in ločila od PZS. Za 
bolj podrobno analizo so vključeni podatki treh let (2017, 2018, 2019) (Statistika nesreč, brez 
datuma). 
Statistična obravnava podatkov o nesrečah v gorah Slovenije že dalj časa opozarja na nujno 
potrebno obravnavo in ukrepanje, ki bi trend rasti nesreč v prvi fazi vsaj umirilo in v 
nadaljevanju dogajanja spravilo v sprejemljive okvirje. Na podlagi stanja bi pristojni morali 
spoznati, da tako stanje narekuje ukrepanje (D. Škerbinek, osebna komunikacija, 14. februar 
2021). 
1.1.14.1 Nesreče, smrtne žrtve in intervencije v obdobju 2017–2019 
 
Slika 4. Število nepoškodovanih, poškodovanih in mrtvih v obdobju 2017–2019 
Število nepoškodovanih, poškodovanih in mrtvih se je od leta 2017 do leta 2019 povečalo (Slika 




























Slika 5. Število mrtvih v obdobju 2017–2019 
Tako kot se je povečalo število reševanih ljudi v dveh letih, se je povečalo tudi število smrtnih 
žrtev (Slika 5). Število smrtnih žrtev se je od leta 2017 povečalo za več kot 53,6 %. 
 
Slika 6. Delež mrtvih v obdobju 2017–2019 
Povečalo pa se ni samo število nesreč (in posledično število smrtnih žrtev), temveč se je povečal 




















































Slika 7. Število opravljenih intervencij v obdobju 2017–2019 
Število intervencij je v analiziranem obdobju prav tako naraslo (Slika 7). Leta 2018 je bilo za 
5,3 % več intervencij kot leta 2017, leta 2019 pa že 12,5 % več kot leta 2018. 
 
Slika 8. Število reševalcev na eno nesrečo 
S Slike 8 je razvidno, da se povprečno število reševalcev giblje med 8 in 9 reševalcev na 
posamezno nesrečo (izjeme so leto 2010 s povprečno 9,3 reševalcev na nesrečo, leto 2007 s 7,5 





























































nesrečo sicer ostaja skozi leta bolj ali manj enako, povečuje pa se število nesreč in intervencij, 
kar pomeni, da se povečujejo tudi ure reševanja posameznega reševalca. 
1.1.14.2 Pregled nesreč po dejavnostih v obdobju 2017–2019 
 
Slika 9. Delež nesreč po aktivnostih v obdobju 2017–2019 
S Slike 9 je razvidno, da močno prevladujejo nesreče, ki so se zgodile ob hoji po poteh 
(povprečje zadnjih treh let je 47,1 %). Nato sledijo kategorije Delo (10,4 %), Aktivnosti v zraku 

































1.1.14.3 Starostna struktura ponesrečencev v obdobju 2017–2019 
 
Slika 10. Delež ponesrečencev po starosti v obdobju 2017–2019 
Največji delež ponesrečencev predstavlja starostna skupina med 18 in 55 let (Slika 10). V tej 
starostni skupini so seveda zajete fizično najbolj sposobne generacije, ki svoj prosti čas 
preživljajo tudi v gorskem okolju. Prav tako je znotraj te starostne skupine največ 
posameznikov, ki se lotevajo težjih gorskih izzivov (alpinizem, alpinistično smučanje, ledno 
plezanje, večraztežajne smeri itd.). Delež poškodovanih v starostni skupini nad 70 let je enak 
deležu poškodovanih v starostni skupini od 0 do 10 in od 10 do 18 let skupaj. Vzrok poškodb 
v višji starosti je velikokrat zdravstveno stanje (srčni zastonj, slabost, onemoglost) ali posledica 
starosti (osteoporoza itd.). 
1.1.14.4 Zahtevnost poškodb v obdobju 2017–2019 
Zaradi lažjega pregleda so v kategorijo Nepoškodovani zajeti nepoškodovani v gorskem okolju 
in nepoškodovani v drugem okolju, v kategorijo Poškodovani pa lažje poškodovani, težje 



























Slika 11. Delež nepoškodovanih, poškodovanih in mrtvih v obdobju 2017–2019 
Slika 11 predstavlja zahtevnost poškodb v analiziranem obdobju. Največji delež predstavlja 
kategorija poškodovanih (povprečje treh let je 55,2 %). V letu 2019 je bila razlika med 
nepoškodovanimi in poškodovanimi najmanjša. Razlika med nepoškodovanimi in 
poškodovanimi ni velika. Razlogi za reševanje nepoškodovanega so največkrat njegova slaba 
telesna priprava, precenjevanje svojih sposobnosti, slaba oprema, slaba priprava na turo in 
pomankanje znanja. 
1.2  GORSKO REŠEVANJE V ŠVICI 
Gorsko reševanje v Švici je kot nujna medicinska pomoč v Švici v osnovi razdeljeno na dva 
področja. Kanton Valais se od ostalega dela Švice razlikuje po lastni organizaciji reševanja. 
Tako sta za alpsko reševanje v Švici odgovorni organizaciji REGA in ARS, v kantonu Valais 
pa za to skrbi organizacija OCVS/KWRO. 
1.2.1 ŠVICARSKA GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA 
Švicarska gorska reševalna služba (Alpine Rescue Switzerland, v nadaljevanju ARS) je 
neodvisna, humanitarna, neprofitna fundacija, namenjena za reševanje in pomoč na alpskem in 
predalpskem območju ter na težko dostopnih območji v Švici in tudi sosednjih državah. Leta 
2005 sta jo ustanovila letalska reševalna organizacija REGA in Švicarski alpski klub (Swiss 
Alpine Club, v nadaljevanju SAC). Primarno skrbi za intervencije, ki jih zaradi razmer, terena 































ARS povezuje reševanje v sedmih kantonih (kanton Valais ima lastno ureditev). Okoli 3000 
reševalcev na 86 reševalnih postajah, ki so razporejene po predalpskem svetu, Alpah in Jurah, 
skrbi za čim hitrejše ukrepanje in pristop reševalcev k ponesrečencu v primeru nesreče na 
območju posamezne postaje (Retterinnen und Retter, brez datuma). 
Dejavnosti ARS temeljijo na načelih Rdečega križa. Cilj je pomagati ljudem, ki so v stiski in 
potrebujejo pomoč, ne glede na njihovo osebnost, finančni in družbeni položaj, narodnost, 
versko ali politično prepričanje; pomagati povsod, kjer je mogoče; ter z razpoložljivimi sredstvi 
ohraniti in zaščititi življenje in zdravje ljudi (Spenden, Legate und Erbschaften, brez datuma). 
1.2.1.1 Usposabljanje gorskih reševalcev v Švici 
Posameznik mora izpolnjevati določene osnovne zahteve, da se pridruži vrstam ARS. Njegov 
kraj bivanja mora biti lokacijsko ustrezen (vznožje Predalp, Alp ali Jure), oseba mora biti 
strokovno usposobljena za reševalne misije in svoje znanje nadgrajevati na tečajih 
usposabljanja, biti mora aktiven alpinist, član SAC in podpornik REGA (Retterinnen und 
Retter, brez datuma). 
Ob vključitvi v društvo postane novi član gorski reševalec z nazivom Reševalec I. Za to stopnjo 
še ne potrebuje nobenega usposabljanja, imeti pa mora določeno znanje iz gorništva in dobro 
poznati lokalni teren. 
Z usposabljanji posameznik pridobiva nadaljnje licence, ki si v ARS sledijo po sledečem 
vrstnem redu: 
 reševalec I, 
 reševalec II, 
 reševalec III, 
 operativni vodja, 
 inštruktor. 
ARS ima v svojih vrstah specialiste za reševanje v specifičnih situacijah, ki s svojim znanjem 
in dodatnim usposabljanjem pomagajo ponesrečencem na vseh vrstah terena in v katerihkoli 
situacijah: 
 reševalec letalec, 
 vodnik psov, 
 reševalec iz sotesk,  
 medicinski reševalec (Ausbildung Retter, brez datuma). 
V ARS so zaposleni 4 uslužbenci za polni delovni čas, njihova delovna mesta pa so vezana 
predvsem na administracijsko področje (F. Müller, osebni intervju, 28. maj 2020). 
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1.2.1.2 Financiranje ARS 
ARS je financiran iz sledečih virov (Slika 12): 
 prispevek REGA in SAC, 
 druge storitve REGA, 
 kantonalni prispevek, 
 prihodki od dobav in storitev, 
 prostovoljne donacije, dediščine, zapuščine, fundacijski denar (Alpine Rettung 
Schweiz, 2019). 
 
Slika 12. Financiranje ARS 
1.2.2 REGA 
Je avtonomna, privatna in neprofitna fundacija s sedežem na letališču Zürich in je odgovorna 
za organizacijo letalskega reševanja v Švici. Njen namen in poslanstvo je v skladu z načeli 
Rdečega križa pomagati ljudem v težavah, ne glede na ozadje, finančni in socialni status, 
državljanstvo, raso, versko ter politično prepričanje (Non-profit foundation, brez datuma). 
Ima 12 helikopterskih baz in partnersko bazo v Ženevi. Baze so po državi razporejene tako, da 
lahko REGA po zraku dostopa do katerekoli lokacije znotraj Švice (razen Valaisa) v 15 
minutah. Podjetju REGA omogoča delovanje in reševanje v dobrobit Švici 3.552.000 
podpornikov (Mission statement, brez datuma). 


















Podjetje zaposluje 432 ljudi (52 pilotov helikopterjev, 26 pilotov letal, 111 predstavnikov 
medicinskega osebja, 32 mehanikov, 50 dispečerjev in koordinatorjev letov, 154 zaposlenih v 
administraciji in logistiki itd.) (Professions at Rega, brez datuma). 
Rega vso svojo infrastrukturo namenja zračnemu reševanju in drugim zračnim ambulantnim 
storitvam. Ne poslužuje se nobenih komercialnih aktivnosti, ker je v stalni pripravljenosti in 
deluje neprekinjeno za namene reševanja (S. Spichtig, osebni intervju, 18. maj 2020). 
1.2.2.1 Financiranje REGA 
Neprestana pripravljenost, nočne misije in oddaljene regije zahtevajo znatne finančne vire. Prav 
tako se posodabljajo oprema, flota in infrastruktura, z namenom imeti najsodobnejšo 
medicinsko opremo in opremo za reševanje. 
Rega je v osnovi financirana z dveh glavnih stebrov (Slika 13):  
 podporniki, zlasti švicarsko prebivalstvo, 
 prihodek, ki nastane za povračilo reševalnih storitev (plačilo zavarovalnic itd.) (S. 
Spichtig, osebni intervju, 18. maj 2020). 
 
Slika 13. Financiranje REGA 
1.2.2.2 Helikopterska posadka 
Rega ima za svoje pilote in reševalce svojo šolo letenja. Reševalci in zdravniki se redno 











 Pilot je zadolžen za letenje, upravljanje helikopterja, komunikacijo z operacijskim 
centrom, po potrebi tudi asistira pri oskrbi poškodovanca (Pilot, helicopter – Job 
description, brez datuma).  
 Reševalec asistira pilotu v pilotski kabini (navigacija in radio). Na tleh pomaga 
zdravniku pri izvajanju prve pomoči. V primeru, da helikopter ne more pristati, 
reševalec operira z napravo za dvigovanje (reševalnim vitlom) (Paramedic HF/HEMS 
crew, brez datuma). 
 Zdravnik letalec je odgovoren za ponesrečenca z zdravstvenega vidika. Preveri in 
stabilizira njegove vitalne funkcije, odloči, ali je ponesrečenec sposoben za prevoz, in 
poišče najboljšo ustrezno možnost za hospitalizacijo. Po potrebi mora tudi pripraviti 
ponesrečenca za dvig z vitlom (Flight physician, helicopter – Job description, brez 
datuma). 
1.2.2.3 Reševalni helikopterji 
Tabela 1 
Reševalni helikopterji REGA 
 
Tip helikopterja Število 
Eurocopter H145 7 
AgustaWestland Da Vinci 11 




Opomba. Povzeto po Fleet & Equipment. (brez datuma). REGA. Pridobljeno s 
https://www.rega.ch/en/our-missions/fleet-and-equipment 
 V Tabeli 1 je prikazana helikopterska flota podjetja REGA v letu 2020. 
1.2.3 GORSKO REŠEVANJE V ŠVICI – KANTON VALAIS 
1.2.3.1 OCVS/KWRO 
Kantonalna reševalna organizacija Valais (OCVS/KWRO) je bila ustanovljena 6. junija 1995. 
Na področju Valaisa obravnava vse klice v sili in zagotavlja izvajanje nujnih intervencij, 
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optimalno in hitro reševanje ljudi, ki so poškodovani, bolni ali v nevarnosti. Z usklajevanjem, 
nadzorom, usposabljanjem ter subvencioniranjem ljudi in institucij, ki delujejo na področju 
reševalnih služb na celotnem ozemlju kantona Valais, zagotavlja čim bolj kakovostno nujno 
pomoč. Svoje storitve zagotavlja v okviru zakonskega pooblastila kantona Valais in dodeljenih 
sredstev (Wer sind wir, brez datuma). 
Gorski reševalci v Valaisu so razdeljeni v tri različne kategorije, odvisno od stopnje njihove 
usposobljenosti (Rettungsregionen, brez datuma): 
 Reševalec A podpira reševalca B in C, predvsem na iskalnih misijah in pri sondiranju 
pri plazovnih nesrečah. 
 Reševalec B je tehnično usposobljen za zahtevnejša reševanja (iskanje ljudi na težkem 
terenu ali v slabih vremenskih razmerah itd.) in dobro pozna svoje območje reševanja. 
 Reševalec C je tehnično najbolj usposobljen in ima poleg tehničnega tudi medicinsko 
znanje. Udeležen je na zahtevnih misijah, na kraj nesreče dostopa peš ali s 
helikopterjem. 
OCVS/KWRO lahko v nujnih primerih aktivira reševalce B in C (Rettungsregionen, brez 
datuma). 
1.2.3.2 Air-Glaciers 
Air-Glaciers je letalski prevoznik s sedežem v Sionu v Valaisu in deluje od leta 1965. Podjetje 
ima 7 baz, razporejenih v različnih kantonih Švice, od tega 3 v Valaisu. Air-Glaciers ima 160 
zaposlenih ljudi. Po potrebi dopolnjujejo reševalno silo tudi s prostovoljnimi zdravniki, 
gorskimi vodniki in reševalci. Air-Glaciers ima pod svojim okriljem reševalni center François-
Xavier Bagnoud (v nadaljevanju reševalni center FXB) (Porträt der Air-Glaciers, brez datuma). 
Podjetje Air-Glaciers ne ponuja samo reševalne storitve (storitev Rescue Card (»reševalna 
karta«), ki je namenjena podpori podjetja Air-Glaciers ter je obenem tudi zavarovanje za primer 
reševanja in nujnega prevoza), temveč tudi prevoze opreme, turistične lete, reševanje živine, 
kmetijske storitve, letalsko šolo ter servisiranje in vzdrževanje lastnih in zasebnih zrakoplovov 




Reševalni helikopterji Air-Glaciers 
 
Tip helikopterja Število 
Eurocopter H135/EC135 T3 1 
Eurocopter H135/EC135 T1 1 
Airbus Helicopter H125/AS350 B3 7 
Eurocopter Ecureuil AS350 B2 2 




Opomba. Povzeto po Unsere Flotte. (brez datuma). Air-Glaciers. Pridobljeno s 
https://www.air-glaciers.ch/de-ch/flotte-de 
V Tabeli 2 je prikazana helikopterska flota podjetja Air-Glaciers na dan 1. 8. 2020. 
1.2.3.3 Reševalni center FXB 
Reševalni center FXB se primarno osredotoča na iskanje in reševanje, poleg tega pa skrbi tudi 
za delovanje na področju preventivne dejavnosti in za ozaveščanje javnosti z namenom 
preprečevanja nesreč. Organizira in izvaja tečaje za reševalce ter sodeluje pri reševalnih misijah 
družbe Air-Glaciers. Zagotavlja razpoložljivost enot za reševanje 24 ur na dan, 365 dni v letu. 
Ima dve bazi v Valaisu (Sion in Collombeyj) in dve v Bernu (Lauterbrunnen in Saanen) 
(Rettungsdienst, brez datuma). 
1.2.3.4 Air Zermatt 
Air Zermatt je letalski prevoznik, ki deluje od leta 1968. Zaposluje 75 ljudi (pilote, reševalce,  
letalske asistente, mehanike, vodje misij in administrativno osebje). Deluje na področju Valaisa, 
sedež ima v Sionu, baze pa v Gampelu, Raronu in Zermattu. Leta 1973 je Air Zermatt prvi 
uvedel pravo medicinsko oskrbo pri reševanju s helikopterji. Kot prvo reševalno podjetje v 
Švici je zaposlil stalne zdravnike in reševalce, ki spremljajo posadke helikopterjev pri njihovih 
reševalnih misijah (This is who we are, brez datuma). Tako kot Rega in Air-Glaciers tudi Air 
Zermatt ponuja reševalne storitve, ki jih posameznik lahko koristi, če je lastnik reševalne karte 




Reševalni helikopterji Air Zermatt 
 
Tip helikopterja Število 
Eurocopter EC135 T3 1 
Eurocopter EC130 T2 1 
Bell 429 2 
Eurocopter AS 350 B3 5 




Opomba. Povzeto po Unsere Flotte. (brez datuma). Air-Glaciers. Pridobljeno s https://www.air-
glaciers.ch/de-ch/flotte-de 
V Tabeli 3 je prikazana helikopterska flota podjetja Air Zermatt v letu 2020. 
1.2.3.5 Skupina gorske medicinske intervencije 
Skupina gorske medicinske intervencije (Groupe d'Intervention Médicale en Montagne, v 
nadaljevanju GRIMM) je neprofitno združenje, ustanovljeno leta 1981, s sedežem v Sionu in 
deluje na področju kantona Valais (Groupe d’Intervention Médicale en Montagne, brez 
datuma).  
Spodbuja čim večjo prisotnost medicinskega vidika v gorskem reševanju ter prispeva k 
usposabljanju zdravnikov in vodnikov na področju gorske medicine, nujne medicine in 
reševanja. Organizira in sodeluje pri raziskavah in konferencah s področja gorske medicine ter 
si prizadeva za usklajevanje vseh ljudi oz. institucij, ki jih zadeva medikalizacija reševanja.  
GRIMM ima v svojih vrstah člane z različnih področij medicine (urgentne zdravnike, 
zdravnike, ki  sodelujejo pri medicinski oskrbi velikih športnih dogodkov itd.). Številni člani 
GRIMM imajo gorniške veščine, GRIMM pa ima med svojimi člani tudi tri gorske medicinske 
vodnike (Présentation, brez datuma). 
Pri reševanju sodeluje z Air-Glaciers in reševalno službo FXB (Maison du Sauvetage François 
Xavier Bagnoud) ter ponuja medicinsko usposabljanje za številne strokovnjake: gorske 
vodnike, patrulje, reševalce, medicinske tehnike. GRIMM pri usposabljanju gorskih reševalcev 
skrbi za medicinsko, FXB pa za tehnično usposabljanje. Zdravnik GRIMM je za dežurstvo v 
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bazi (sodelovanje z Air-Glaciers) in za izvajanje usposabljanja plačan (P. Métrailler, osebni 
intervju, 25. maj 2020). 
1.2.4 ZAVAROVANJE  IN STROŠKI REŠEVANJA 
V Švici stroški reševanja vedno preidejo na poškodovanca oz. tistega, ki ga rešujejo. V 
osnovnem zdravstvenem zavarovanju so stroški reševanja ali iskanja pokriti le z zelo majhnimi 
zneski (500 CHF/470 € na koledarsko leto) (Kostenfolge bei Alarmierung, brez datuma).  
REGA pokroviteljstva ne šteje kot zavarovanje. Je neprofitna zasebna organizacija, odvisna od 
prostovoljnega financiranja. V primeru, da zavarovalnica ne pokrije celotnih stroškov 
reševanja, se REGA po lastni presoji in v okviru svojih virov odreče ali zmanjša stroške vseh 
nujnih služb, ki jih je zagotovila ali organizirala v svojem imenu.. REGA torej stroške reševanja 
zaračuna najprej zavarovalnici (No patrons, no Rega, brez datuma). Če zavarovanje osebe ne 
zadostuje za kritje celotnih stroškov reševanja, REGA v primeru, da je oseba njen podpornik, 
te stroške pokrije sama, v nasprotnem pa preostali stroški reševanja preidejo na osebo samo 
(Who bears the costs for Rega or an ambulance, brez datuma). 
ARS v celoti upošteva REGA pokroviteljstvo. Če je oseba REGA pokrovitelj, bodo zneski, ki 
jih zdravstveno zavarovanje ali nezgodno zavarovanje ne krije, odpisani (Kostenfolge bei 
Alarmierung, brez datuma). 
Tabela 4 
Višina prispevka za helikoptersko reševanje v Švici 
 
 REGA Air-Glaciers Air Zermatt 
Gorski vodnik / 23,5 / 
Posameznik 28,9 32,9 32,9 
Par 56,4 / / 
Enostarševska družina 37,6 42,3 42,3 
Družina/kmetovalec  
 
65,8 75,2 75,2 
Opomba. Cene so v €. 
V Tabeli 4 so prikazane višine prispevkov za helikoptersko reševanje v Švici pri različnih 
reševalnih podjetjih.  
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1.2.5 ANALIZA REŠEVANJA V OBDOBJU 2017–2019 
Podatki za analizo obdobja 2017–2019 v Švici so pridobljeni z uradne spletne strani 
Švicarskega alpinističnega kluba, kjer so v podrobnem letnem poročilu zajeti podatki o gorskih 
nesrečah (Alpine Rettung Schweiz, 2019). 
 
Slika 14. Število nepoškodovanih, poškodovanih in mrtvih v obdobju 2017–2019 
Slika 14 prikazuje število nepoškodovanih, poškodovanih in mrtvih v analiziranem obdobju. 
Število nepoškodovanih, poškodovanih in mrtvih se je od leta 2017 do leta 2018 povečalo. Leta 
2018 je bilo 499 več primerov kot leta 2017, kar pomeni povečanje za 18,4 %.. Število primerov 





























Slika 15. Število mrtvih v obdobju 2017–2019 
Spremembam števila reševanih ljudi sledi tudi številka smrtnih žrtev (Slika 15). Največ smrtnih 
žrtev je tako zahtevalo leto 2018, sledi leto 2019 in nato 2017. Največja sprememba (23,7 %) 
je bila med letoma 2017 in 2018. 
 
Slika 16. Število mrtvih v obdobju 2017–2019 
Za natančnejšo analizo je smotrno opazovati delež smrtnih žrtev glede na število nesreč (Slika 













































leta 2018 in tako za 0,4 % večji kot leta 2017, ko je bil delež smrtnih primerov najmanjši (3,8 
%). 
 
Slika 17. Število opravljenih intervencij v obdobju 2017–2019 
Število intervencij je bilo najvišje v letu 2018 (497 intervencij ali 18,3 % več kot leta 2017). 
Leta 2019 je bilo 5,3 % (301 intervencija) manj intervencij kot leto prej (Slika 17). 
1.3  GORSKO REŠEVANJE V AVSTRIJI 
1.3.1 AVSTRIJSKA GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA 
Avstrijska gorska reševalna služba (Österreichischer Bergrettungsdienst, v nadaljevanju 
ÖBRD) je pravno priznana, neodvisna, neprofitna organizacija, ki zagotavlja prostovoljno 
pomoč in reševanje predvsem na zahtevnem in alpskem terenu. S svojimi nacionalnimi in 
mednarodnimi dejavnostmi si prizadeva za preprečevanje človeškega trpljenja, za zaščito 
življenja in zdravja (Bergrettung, brez datuma). 
ÖBRD je razdeljena na 7 dežel, ki imajo skupaj 291 lokalnih podružnic. Prostovoljno in 
brezplačno delo opravlja 12.912 gorskih reševalcev (aktivnih v letu 2019), ki so na voljo vsak 
dan, 365 dni na leto, ne glede na vreme (Bergrettung, brez datuma). Zaradi velikega števila 
članov vseh socialnih položajev se lahko zagotavlja 24-urno dežurstvo (M. Gurdet, osebni 






























1.3.1.1 Usposabljanje gorskih reševalcev v Avstriji 
Izobraževanje in usposabljanje je urejeno v vseh sedmih nacionalnih organizacijah. Minimalno 
trajanje usposabljanja v Avstriji je dve leti. Poleg tega mora kandidat za gorskega reševalca 
opraviti napredno usposabljanje iz prve pomoči in osnov alpske medicine (Bergretter werden, 
brez datuma). 
Zaposlenih v gorski reševalni službi je zelo malo. Vsa mesta so vezana na administrativno ali 
inštruktorsko delo (M. Gurdet, osebni intervju, 7. januar 2021). 
Zaradi raznolikosti terena in športnih aktivnosti so tudi v Avstriji organizirane različne 
reševalne skupine. Pozitivno zaključeno osnovno usposabljanje je pogoj, da se reševalec lahko 
usmeri v nadaljnje usposabljanje za naslednje nazive: 
 alpski inštruktor, 
 reševalec z dodatnim medicinskim znanjem (na Tirolskem »Alpin Medic«), 
 reševalec letalec, 
 reševalec izpod plazov, 
 vodnik reševalnega psa, 
 reševalec iz sotesk (Spezialausbildungen, brez datuma). 
1.3.1.2 Mladoletni pripravniki v Vorarlbergu 
Vorarlberg ima v svojih vrstah tudi gorske reševalce pripravnike, ki se za reševalno dejavnost 
lahko začnejo pripravljati že po 12. letu. Plezanje, spuščanje po vrvi, gorske izkušnje v skali in 
na snegu, učenje prve pomoči in seveda pomoč drugim – vse to je začetek gorskega reševanja 
za mlade. Za priključitev vrstam gorskih reševalcev je potrebno pisno soglasje zakonitega 
skrbnika. Mladinski člani ne smejo opravljati nobenih misij. Tudi udeležba na rednem 
usposabljanju ni dovoljena do 16. leta starosti (Jugendbergrettung, brez datuma). 
1.3.2 FINANCIRANJE GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE AVSTRIJE 
Financiranje prostovoljne gorske reševalne službe temelji na 3 virih: 
 prispevki, donacije in zunanji sistem članstva, 
 obračun stroškov reševanja, 
 podpora občin, zveznih držav in vlade (Über die Finanzierung des Österreichischen 
Bergrettungsdienstes, brez datuma). 
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1.3.3 ZAVAROVANJE IN STROŠKI REŠEVANJA 
Avstrijski državni zakon določa, da stroške reševanja in iskanja pokriva poškodovana ali iskana 
oseba. ÖBRD ponuja zavarovanje oziroma denarni prispevek, ki ga posameznik prispeva na 
letnem nivoju in s tem postane podpornik ÖBRD. Ugodnosti, ki jih prinese podporništvo, 
veljajo tudi zunaj avstrijskih meja. Tako ima podpornik pokrite stroške reševanja na gorskih in 
smučarskih območjih po celem svetu (72. Landesversammlung in Grödig, brez datuma). 
Prispevek, ki na letnem nivoju znaša 28 €, zadostuje za kritje stroškov reševanja in iskanja do 
25.000 €. Prispevek pa ne velja samo za posameznika, ampak zajema vse ožje družinske člane 
ali življenjske partnerje, vključno z otroki, mlajšimi od 18 let (znotraj enega gospodinjstva) 
(Austrian Mountain Rescue Service offers, brez datuma). 
1.3.4 HELIKOPTERSKO REŠEVANJE 
Za helikoptersko reševanje v Avstriji tako v gorah kot tudi na manj zahtevnih terenih skrbi več 
privatnih reševalnih podjetij. 
1.3.4.1 Christophorus Flugrettungsverein 
ÖAMTC (Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club), v prevodu Avstrijski 
avtomobilski, motociklistični in turistični klub, je največji klub mobilnosti v Avstriji. Je 
ekonomsko in politično neodvisno združenje (Über den ÖAMTC, brez datuma). ÖAMTC ima 
pod svojim okriljem podjetje Christophorus Flugrettungsverein (Der Christophorus 
Flugrettungsverein, brez datuma). Christophorus Flugrettungsverein (v nadaljevanju CFV) je 
največji ponudnik letalskega reševanja v Avstriji in zagotavlja helikopter v sili v vsaki od 
devetih zveznih dežel (Flugrettung, brez datuma). 
Posadko reševalne ekipe v helikopterju sestavljajo reševalec letalec, urgentni zdravnik in pilot. 
Z izjemo pilotov člani posadke niso zaposleni v CFV. Medicinsko osebje zagotavljajo različne 
reševalne  službe (Rdeči križ, Gorska reševalna služba, Reševanje Dunaj). CFV opravi na leto 
okoli 18.000 reševalnih misij. Upravlja s 17 lokacijami v Avstriji, ki obratujejo vse leto, v 
zimski sezoni pa so dodane še 3 zimske (Übersichtskarte mit allen Stützpunkten, brez datuma).  
Zaposlenih ima 70 pilotov, 53 vzdrževalcev, 42 administratorjev, 403 zdravnikov in 181 
letalskih reševalcev (Der Christophorus Flugrettungsverein, brez datuma). 
1.3.4.2 Ara Flugrettung 
ARA Flugrettung izvaja profesionalno medicinsko helikoptersko reševanje in prvo pomoč iz 
dveh avstrijskih baz: Reutte (Tirolska) in Fresach (Koroška) (Über uns, brez datuma). Je 
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podružnica reševalne zračne službe DRF Luftrettung. DRF Luftrettung ima v Nemčiji 32 baz 
za helikoptersko reševanje (Standorte, brez datuma). Pri ARA Flugrettung od samega začetka 
uporabljajo reševalne vitle (ARA Flugrettung, brez datuma). Podjetje opravi okoli 1900 
reševalnih misij na leto (sedmino s pomočjo reševanja z vitlom) (Kompetenz in alpinem 
Gelände, brez datuma). 
ARA Flugrettung ima zaposlenih 80 ljudi: 12 pilotov, 9 upravljalcev vitla, 21 letalskih 
reševalcev, 32 zdravnikov v sili in 6 upravnih uslužbencev. Helikoptersko ekipo zmeraj 
sestavlja štiričlanska posadka (pilot, operater vitla, letalski reševalec in urgentni zdravnik). Po 
potrebi jo dopolni dodatno strokovno osebje (gorski reševalci, specialisti, osebje intenzivne 
nege, vodniki psov med lavinskimi operacijami itd.) (Mit Sicherheit krisensicher, brez datuma). 
1.3.4.3 Martin Flugrettung 
Heli-Austria je največje avstrijsko zasebno helikoptersko podjetje. Podjetje ponuja široko 
paleto storitev, od prevoza potnikov do prevoza težkih bremen in zračnega reševanja. Deluje 
tudi na območju severne Italije (Heli Austria, brez datuma). 
Reševalna služba Heli-Austria se imenuje Martin Flugrettung. Ima 9 baz v Avstriji. Na leto 
opravi dobrih 4000 reševalnih misij (Martin Flight Rescue, brez datuma). 
1.3.4.4 Schenkair 
Schenkair ima 2 bazi, reševalna helikopterja Robin 1 in Robin 3 pa sta pripravljena za uporabo 
v zimski sezoni. Na leto opravi okoli 700 reševalnih misij (SchenkAIR, brez datuma). 
1.3.4.5 SHS reševanje 
SHS reševanje je helikoptersko podjetje, ki je usmerjeno izključno v reševanje. Ima 4 baze; ena 
od njih obratuje samo v zimski sezoni. Na leto opravi okoli 2500 reševalnih misij (Standorte, 
brez datuma). 
1.3.4.6 Wucher Helicopter 
Vorarlberško podjetje Wucher Helicopter je drugi največji helikopterski operater v Avstriji za 
podjetjem Heli-Austria. Poleg različnih ponudb omogoča tudi reševanje iz dveh baz – Gallus 1 
in Gallus 3. Prvo upravlja gorska reševalna služba Vorarlberg, druga pa obratuje le v času 
zimske sezone (december–april) (Wucher helicopter, 2009) in na sezono opravi okoli 210 
reševalnih misij (Stationsinformation, brez datuma). 
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1.3.5 HELIKOPTERSKO REŠEVANJE V VORARLBERGU  
Zvezna država Vorarlberg je organizacijo in delovanje helikopterskega reševanja zaupala 
Gorski reševalni službi Vorarlberg. Za namen reševanja ima tako Vorarlberg na voljo dve bazi. 
Helikopter Christophorus 8 je v bazi v Nenzingu, helikopter Gallus 1 pa v Zürsu. Oba 
helikopterja zagotavljata letalski reševalni podjetji, ki imata svoje baze tudi izven zvezne države 
Vorarlberg. Gorsko reševalno službo tako pri upravljanju helikopterjev podpirata ÖAMTC 
(Christophorus 8) in podjetje Wucher Helicopter (Gallus 1) (Flugrettung, brez datuma). 
Gallus 1 je bil v osnovi podpora reševanja v času zimske sezone, od leta 2017 pa obratuje tudi 
v poletni sezoni (julij–oktober). V času od maja do junija in v novembru ne obratuje (Die 
Bergrettung Vorarlberg, brez datuma). 
1.3.5.1 Sodelovanje GRS Vorarlberg z ÖAMTC in Wucher Helicopter 
Gorska reševalna služba zagotavlja: 
 Popolno organizacijo in logistiko reševanja, 
 oskrbo baze, 
 letalske reševalce/reševalce, 
 zdravnike, 
 po potrebi vključitev reševalnih in gasilskih nadzornih centrov, 
 nujno medicinsko pomoč, 
 nujni prevoz in spremljevalni prevoz (Aufgaben, brez datuma). 
Naloge partnerjev ÖAMTC in Wucher Helicopter: 
 Zagotavljanje helikopterjev, vključno z napravami in tehnično infrastrukturo, 
 zagotavljanje pilotov (Aufgaben, brez datuma). 
1.3.6 AVSTRIJSKA LETALSKA POLICIJA 
1.3.6.1 Naloge 
Avstrijska letalska agencija deluje na področju celotne Avstrije. Za podporo službam nujne 
helikopterske pomoči je na voljo helikopter letalske policije. Odgovorna je za reševanje 
nepoškodovanih ljudi z neprehodnega terena in za reševanje mrtvih. Pogosto namreč pride do 
reševalnih misij, kjer gre za posameznike, ki niso poškodovani ali bolni. Precenjevanje in 
izčrpanost sta najpogostejša vzroka za klicanje gorskih reševalnih ekip (Flugpolizei, brez 
datuma). Helikopter je opremljen z najnovejšo tehnologijo, ki omogoča iskanje tudi v temi. 
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Opremljeni so s termovizijskimi kamerami in sistemom FLIR (Forward Looking InfraRed). 
Poleg tega ima policijski helikopter mobilno sledilno napravo. Glede na teren helikopter med 
samim reševanjem pristane ali pa si pomaga z uporabo reševalne vrvi. Reševanje letalske 
policije zmeraj poteka v kombinaciji s kopensko ekipo. Reševalni helikopterji ne smejo 
prevažati mrtvih, to nalogo opravlja letalska policija (Flugpolizei, brez datuma).  
1.3.6.2 Stroški reševanja 
Približno do sredine leta 2018 je stroške reševalnih intervencij letalske policije krilo zvezno 
ministrstvo za notranje zadeve, zato so bila reševanja za posameznika brezplačna. Plačati je 
bilo treba le urno postavko gorskega reševanja, večinoma pa so to plačevale zavarovalnice. 
Zaradi velikega števila misij, pri katerih je bil razlog nesreč nepravilno ravnanje, neustrezno 
načrtovanje poti, neprevidnost itd., sedaj v Avstriji po zakonu stroške takega reševanja krije 
posameznik. Za primer: preprosto reševanje s helikopterjem, ki traja približno 30 minut, stane 
reševanca približno 1500 €. Seveda je strošek odvisen od trajanja, pogojev in težavnosti 
reševanja ali iskanja (Flugpolizei, brez datuma).   
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1.3.7 LETALSKA FLOTA V AVSTRIJI 
Tabela 5 
Reševalni helikopterji v Avstriji 
 
Podjetje Tip helikopterja Število helikopterjev Skupno število 
Ara Flurettung Airbus H145  2 2 
Martin Flugrettung Airbus H135 6   
Airbus H145 1  
MD902 Explorer 6  
Airbus AS355 3 16 
ÖAMTC Airbus H135 33 33 
Schenk Air Leonardo AW109SP 2 2 
SHS reševanje Airbus H135 8 8 
Wucher Helicopter Airbus H135 1 1 
Avstrijska letalska 
policija 
Airbus H135 11  
 
19 
Airbus H125 7 
Bell 206 JetRanger 1 
SKUPAJ        81 
Opomba. Povzeto po Flottenverzeichnis. (brez datuma). Portal Flugrettung Österreich. 
Pridobljeno s https://web.helirescue.at/flottenverzeichnis/ 
 V Tabeli 5 je prikazana helikopterska flota Avstrije v letu 2020. 
1.3.7.1 Posadka in opremljenost helikopterjev 
V Avstriji samo dva helikopterja ÖAMTC Flugrettung nista opremljena za gorsko reševanje 
(Christophorus 9 na Dunaju in Christophorus 16 v Oberwartu) zaradi vrste terena na njunem 
območju delovanja. Vsi ostali helikopterji oziroma operaterji zahtevajo od reševalca letalca 
(HEMS člana posadke), da je član gorske reševalne službe, ima narejena vsa potrebna 
usposabljanja za gorsko reševanje ter ima izobrazbo in status reševalca za nujne primere. 
Kandidati običajno najprej dolgo časa opravljajo delo reševalca za nujne primere v običajni 
reševalni službi, preden dobijo možnost za priključitev v helikoptersko posadko enega od 
operaterjev (C. Köck, osebni intervju, 19. januar 2021). 
Tudi po tem nekateri operaterji (kot na primer ÖAMTC Flugrettung) zahtevajo od reševalca 
letalca, da konča izobraževanje na njihovem centru za nujno medicinsko pomoč (HEMS 
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College Training center). Tam so člani deležni specifičnega treninga za reševanje v gorah in 
nujne medicinske oskrbe v zahtevnih razmerah (C. Köck, osebni intervju, 19. januar 2021). 
Opremljenost helikopterjev se razlikuje od tipa helikopterja. Vsi helikopterji tipa H135 (razen 
zgoraj omenjena helikopterja ÖAMTC) so na spodnji strani trupa opremljeni s sistemom 
Double hook system, ki omogoča reševanje z vrvjo. Helikopter tipa AW109SP in helikopterji 
tipa H145 so opremljeni z reševalnim vitlom (C. Köck, osebni intervju, 19. januar 2021). 
Helikopter, opremljen za reševanje z vrvjo, ima 3-člansko posadko. To sestavljajo pilot, nujni 
zdravnik in reševalec letalec (HEMS). Helikopter, ki je opremljen z reševalnim vitlom, ima 4-
člansko posadko. To sestavljajo pilot, nujni zdravnik, reševalec letalec (HEMS) in operater 
vitla (tudi ta je običajno član gorske reševalne službe in reševalec za nujne primere) (C. Köck, 
osebni intervju, 19. januar 2021). 
1.3.8 ANALIZA REŠEVANJA V OBDOBJU 2017–2019 
Podatki za analizo obdobja 2017–2019 v Avstriji so pridobljeni z uradne spletne strani 
Avstrijskega upravnega odbora za alpsko varnost (Österreichisches Kuratorium für Alpine 
Sicherheit, brez datuma).  
 
Slika 18. Število poškodovanih in mrtvih v obdobju 2017–2019 
Število nepoškodovanih, poškodovanih in mrtvih se je od leta 2017 do leta 2018 zmanjšalo 
(Slika 18). 577 primerov manj v letu 2018 predstavlja zmanjšanje za 7,4 % od leta 2017. Število 
primerov v letu 2019 je bilo večje kot v letu 2018 (494 primerov ali 6,8 %), še zmeraj pa manjše 





























Slika 19. Število mrtvih v obdobju 2017–2019 
Največ smrtnih žrtev je zahtevalo leto 2019, sledi leto 2017 (Slika 19). Najmanj smrtnih žrtev 
je bilo zabeleženih v letu 2018. Leta 2018 je bilo 15 smrtnih žrtev (5,3 %) manj kot leta 2017, 
večji porast (13,4 %) pa je bil med letoma 2018 in 2019. Leto 2019 je zahtevalo 36 žrtev več 
kot leto prej. 
 















































Največji delež mrtvih je bil leta 2019 in tako za 0,3 % večji kot leta 2017, ko je bil delež smrtnih 
primerov najmanjši (3,6 %) (Slika 20). 
 
Slika 21. Število opravljenih intervencij v obdobju 2017–2019 
Število intervencij se je leta 2018 zmanjšalo za 756 intervencij (6,4 %), v letu 2019 pa je v 
primerjavi s prejšnjim letom število narastlo za 9,3 % (za 1016 intervencij) (Slika 21). 
1.4  GORSKO REŠEVANJE V FRANCIJI  
Gorsko reševanje v Franciji spada v naloge specializiranih enot treh državnih organizacij: 
 policije, 
 Nacionalne žandarmerije, 
 gasilcev (Halle & Albasini, 2007). 
Policija in Nacionalna žandarmerija sta policijski sili v Franciji. Nacionalna žandarmerija je 
zadolžena za manjša mesta, primestna in podeželska območja, medtem ko je policija zadolžena 






























1.4.1 GORSKA ENOTA NACIONALNE ŽANDARMERIJE 
Gorska enota Nacionalne žandarmerije (Pelotons de gendarmerie de montagne (PGM)) in 
Visokogorska enota Nacionalne žandarmerije (Les pelotons de gendarmerie de haute montagne 
(PGHM)) sta enoti francoske Nacionalne žandarmerije, specializirani za pomoč in delovanje v 
gorah. Člani enot se usposabljajo v Nacionalnem centru za smučanje in gorništvo Žandarmerije 
(CNISAG) s sedežem v Chamonixu. Enote PGHM se nahajajo v največji meri v alpskem in 
pirenejskem masivu. PGHM ima 16 enot, od tega jih je polovica v Alpah in 5 v Pirenejih. 3 
enote so razporejene na dveh francoskih otokih (2 enoti na Korziki, 1 na otoku Reunion). PGM 
ima 5 enot; 2 v Centralnem masivu, 2 v hribovju Vogezi in 1 v Jurskem pogorju. PGM in PGHM 
imata približno 280 vojakov (20 častnikov in 260 podčastnikov žandarmerije) (La gendarmerie 
de montagne, brez datuma). 
1.4.2 GORSKA ENOTA GASILCEV 
V Franciji imajo gasilci enote, ki so specializirane za intervencije v nevarnih okoljih ali v gorah. 
Vsako leto skupaj izvedejo številne intervencije in misije v gorah.  
Enota gorskih gasilcev (GMSP – 2959 članov v letu 2018) ima v svojih vrstah tudi 300 gorskih 
reševalnih strokovnjakov (diploma SMO, ki jo izda Ministrstvo za notranje zadeve) in so na 
voljo v reševalnih bazah 24 ur na dan. Po potrebi je enota okrepljena z zdravniki, medicinskimi 
tehniki nujne medicinske pomoči, ekipami reševalnih psov in helikopterji (Les sapeurs-
pompiers dans le secours en montagne, brez datuma). 
V določenih delih Francije, kjer ni enote GMSP, te naloge opravlja Intervencijska skupina v 
nevarnih okoljih (GRIMP). Glede na posebne lastnosti območja imajo znotraj teh enot 
specializirane ekipe za reševanje iz kanjonov in jam (Groupe Montagne Sapeurs-Pompiers, brez 
datuma). 
1.4.3 GORSKA ENOTA POLICIJE 
Republiške varnostne enote (Compagnies républicaines de sécurité, v nadaljevanju CRS) so 
enote francoske nacionalne policije, ki sodelujejo predvsem na varnostnih misijah. 
Med CRS enote spadata tudi enoti nacionalne policije, ki sta specializirani za reševanje v gorah 
in pokrivata dve veliki območji: Enota CRS Alpe (CRS Alpes), in enota CRS Pireneji (CRS 
Pyrénées). Ti policijski enoti izvajata v sodelovanju z žandarmerijskimi enotami preiskave 
gorskih nesreč (Compagnies républicaines de sécurité, brez datuma).  
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1.4.4 NACIONALNO ZDRUŽENJE GORSKIH ZDRAVNIKOV IN 
REŠEVALCEV 
Nacionalno združenje gorskih zdravnikov in reševalcev (L’Association Nationale des Médecins 
et des Sauveteurs en Montagne, v nadaljevanju ANMSM) je bilo ustanovljeno leta 1990. 
Večinoma združuje zdravnike in tudi nekaj reševalcev in posadk, ki sodelujejo na gorskih 
reševalnih misijah v Franciji (Qui sommes-nous, brez datuma). 
Glavni cilj društva ANMSM je izboljšati kakovost in učinkovitost zdravstvene oskrbe žrtev 
gorskih nesreč. ANMSM skrbi za: 
 začetno usposabljanje zdravnikov za reševanje v gorskih razmerah; 
 stalno usposabljanje zdravnikov, ki izvajajo reševanje (organizacija usposabljanj in 
tečajev, razvoj in distribucija medicinskih protokolov itd.); 
 medicinsko usposabljanje reševalcev (žandarjev in CRS) za gorsko reševanje (tečaji v 
Nacionalnem centru za smučanje in gorništvo Nacionalne žandarmerije ter v 
Nacionalnem centru za smučanje in gorništvo Nacionalne policije); 
 sodelovanje pri zbiranju podatkov o gorskih nesrečah; 
 izmenjavo informacij s partnerji, ki sodelujejo pri gorskem reševanju (Qui sommes-
nous, brez datuma). 
1.4.5 HELIKOPTERSKO REŠEVANJE 
Helikopterji, ki opravljajo reševanje v gorah, pripadajo Nacionalni žandarmeriji ali Civilni 
zaščiti. Posebna domena so smučišča, kjer je za reševanje odgovoren župan ter lahko po potrebi 
sklene pogodbo o sodelovanju z zasebnimi helikopterskimi in reševalnimi podjetji (Halle & 
Albasini, 2007). 
1.4.6 USPOSABLJANJE GORSKIH REŠEVALCEV V FRANCIJI 
V Franciji službe, ki opravljajo gorsko reševanje, opravijo več usposabljanj: 
 usposabljanje, ki je odvisno in prepisano s strani enote, ki ji reševalec pripada (policija, 
gasilci, žandarji); 
 obsežno usposabljanje za prvo pomoč; 
 državne kvalifikacije v zvezi z gorskimi poklici (gorski vodnik, gorski vodnik za 
visokogorje, učitelj smučanja, plezanja itd.) (Halle & Albasini, 2007). 
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1.4.7 ZAVAROVANJE IN STROŠKI REŠEVANJA 
V Franciji (po zakonu) reševanje v gorah plačuje država. Žrtev, ki se je ponesrečila izven 
območja smučišča, ostaja v domeni države. Če je pomoč za žrtev brezplačna, za reševalno enoto 
ni tako. Stroški so pokriti s pomočjo državnega davka (Magne, 2017).   
V primeru zlorabe nujne pomoči, javljanja napačnih podatkov itd. je to kaznivo dejanje, ki se 
kaznuje z dvema letoma zapora in 30.000 EUR globe (Secours en montagne: gare aux 
mauvaises surprises, 2020).  
1.4.7.1 Reševanje na smučišču 
Na smučišču reševanje ni brezplačno. Občina je zadolžena za organiziranje reševanja na 
smučišču, bodisi je to zasebni bodisi javni operater. Tudi pobočja in deli izven urejenih prog, 
ki so dostopni s žičnico, ne zahtevajo premagovanja ovir (greben itd.) in omogočajo ponovni 
dostop nazaj na urejen del proge, ne spadajo v brezplačno reševanje, ampak štejejo kot del 
smučišča. Bolj kot je postopek reševanja zapleten, višji so stroški. Zato si je za smučanje v 
Franciji smiselno zagotoviti zavarovanje (Secours en montagne: gare aux mauvaises surprises, 
2020). 
1.4.8 SODELOVANJE 
Gorsko reševanje na območju Haute-Savoie je edinstveno – bazo namreč sestavljajo mešane 
ekipe reševalcev (razen sektorja masiva Mont-Blanc, ki je v pristojnosti visokogorskega voda 
žandarmerije (PGHM) Chamonix). Na ostalem delu območja Haute-Savoie vse tri javne službe 
(PGHM, GMSP, CRS), ki imajo v svojih vrstah tudi gorske reševalce, rešujejo v mešanih 
reševalnih skupinah. Tako lahko ekipo reševanja in člane reševalne baze sestavljajo policaj, 
gasilec, žandar, pilot civilne zaščite, vodja medresorske službe za obrambo in civilno zaščito 
ter nujni zdravnik SAMU (Boillot, 2017). 
1.4.9 ANALIZA REŠEVANJA V OBDOBJU 2017–2019 
Podatki za analizo obdobja 2017–2019 v Franciji so pridobljeni z uradne spletne strani Državne 




Slika 22. Število poškodovanih in mrtvih v obdobju 2017–2019 
Število nepoškodovanih, poškodovanih in mrtvih se je od leta 2017 do leta 2019 povečalo (Slika 
22). 151 primerov več v letu 2018 predstavlja povečanje za 2,0 % od leta 2017. Prav tako je 
bilo v letu 2019 več primerov kot v letu 2018 (povečanje za 56 primerov ali 0,7 %). 
 
Slika 23. Število mrtvih v obdobju 2017–2019 
Največ smrtnih žrtev je zahtevalo leto 2019, sledi leto 2017. Najmanj smrtnih žrtev je bilo 













































porast (22,5 %) pa je bil med letoma 2018 in 2019. Leto 2019 je namreč zahtevalo kar 45 žrtev 
več kot leto prej (Slika 23). 
 
Slika 24. Število mrtvih v odstotkih v obdobju 2017–2019 
Največji delež mrtvih je bil leta 2019 in s tem za 0,5 % večji kot leta 2018, ko je bil delež 
smrtnih primerov najmanjši (2,6 %) (Slika 24). 
 














































Število intervencij se je od leta 2017 do leta 2019 povečalo za 151 (2,3 %). Med letoma 2017 
in 2018 je bila ta razlika izredno majhna (23 intervencij več (0,4 %)) (Slika 25). 
1.5  PROBLEM IN CILJI 
V zadnjih letih se vse več ljudi ukvarja z dejavnostmi, povezanimi z gorskim svetom, ali pa z 
drugimi dejavnostmi v naravi (jadralno padalstvo, soteskanje itd.). Posledično se povečuje 
število gorskih nesreč in nesreč na težko dostopnem terenu. GRZS se sooča s povečevanjem 
števila intervencij, posledično se povečujejo tudi stroški, uporaba opreme in vložen čas 
reševalnih ekip. Trenutni sistem gorskega reševanja v Sloveniji je primeren in uspešen, v 
prihodnosti pa bodo za enako učinkovitost potrebne nekatere dopolnitve in spremembe. 
Cilja magistrske naloge sta: 
 raziskati in opisati sistem gorskega reševanja v Sloveniji, Švici, Avstriji in Franciji ter 
za izbrane države analizirati podatke gorskih nesreč za obdobje treh let; 
 oblikovati predloge, ki bi lahko pomagali GRZS, da bi se lažje soočala z večjim 




2  METODE DELA 
Magistrsko delo je monografskega tipa in temelji na podatkih, ki so dostopni na uradnih spletnih 
straneh. Najprej je bila zbrana in pregledana literatura v slovenščini. Nekateri potrebni podatki 
so bili zbrani s pomočjo ustnega intervjuja. Tuja literatura je bila pregledana in prevedena, 
podatki o gorskih reševalnih službah v tujini so bili pridobljeni tudi s pomočjo pisnega 
intervjuja. Podatki za analizo nesreč so zbrani iz uradnih statistik gorskih nesreč izbranih držav. 




3  RAZPRAVA 
3.1  SISTEM REŠEVANJA V SLOVENIJI 
3.1.1 KRATEK OPIS 
Slovensko gorsko reševanje ima dolgo tradicijo in temelji na humanitarnem in prostovoljnem 
delu. Slovenija je razdeljena na 17 območij, za katere skrbijo postaje in društva GRS. 
Nepogrešljiv element reševanja v sedanjem času je helikopter. V Sloveniji z gorsko reševalno 
službo v tem primeru sodelujeta dva javna organa – Policija in Slovenska vojska. GRS za 
reševanje največkrat koristi helikopter SV. Posadka helikopterja je sestavljena iz 6 članov (dva 
pilota in letalski tehnik predstavljajo letalski del posadke, gorski reševalec zdravnik letalec, 
gorski reševalec letalec in policist gorske enote pa reševalni del posadke). Taka ekipa je na 
voljo v najhitrejšem odzivnem času le v času dežurstev (junija in septembra med podaljšanimi 
vikendi, julija in avgusta vse dni v tednu). V primeru, da ekipa ne dežura, je treba posamezne 
člane posadke pobrati na poti. Pri iskanju rešitve se je uvedlo tudi reševanje oziroma dežuranje 
združene ekipe. HNMP ekipa, ki dežura vse leto, ima v določenem času (zimske počitnice, 
vikendi itd.) na voljo gorskega reševalca letalca ali pa policista gorske enote. Zaradi slabše 
tehnične kompetentnosti taka ekipa operativno ni povsem zaživela. Gorski reševalec zdravnik 
letalec ima za svoje dežurstvo sklenjeno pogodbo, gorski reševalec letalec pa ima pokrite potne 
stroške in dnevnico. Ostala ekipa opravlja delo v času službenih obveznosti. 
Klasična reševalna intervencija, ko zaradi razmer in drugih razlogov helikopter ne vzleti, poteka 
najprej z obveščanjem reševalcev, zborom reševalcev in samo reševalno akcijo. Reševalci so 
prostovoljci, na intervencijo pridejo včasih tudi v času službenih obveznosti, če jim je to 
omogočeno. 
Gorski reševalci so za klasično reševanje na voljo vse dni v letu, tudi dneve ali tedne, ko zaradi 
pogojev sodelovanje helikopterja ni mogoče. Vse enote GRZS imajo dežurnega reševalca vse 
sobote, nedelje in praznike ter za zimske in poletne šolske počitnice, kar zelo skrajša odzivni 
čas (čas od prejema skupinskega alarma do zbornega mesta) gorskih reševalcev. Ta znaša 6 do 
10 minut. V primeru, ko je potrebno za konkretno reševanje več reševalcev, potujejo reševalci 
proti mestu nesreče v časovnem zamiku v dveh ali več skupinah (D. Škerbinek, osebna 
komunikacija, 14. februar 2021). 
3.1.2 POTEK REŠEVANJA 
Predpostavimo, da se je v gorskem svetu ali na težko dostopnem mestu zgodila nesreča, nekdo 
se je poškodoval ali izgubil in potrebuje pomoč. Aktivacija reševanja se najprej zgodi preko 
Regijskega centra za obveščanje (ReCO) po telefonski številki 112. Dispečer na podlagi 
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podatkov, ki jih posreduje klicatelj (kdo je udeležen v nesreči, kako, kdaj in kje se je zgodila 
nesreča, število ponesrečencev, vremenske razmere itd.), ugotovi potrebo po gorskem reševanju 
oziroma reševanju na težko dostopnem sistemu. Regijski center za obveščanje nato obvesti 
pristojno postajo GRS (pooblaščeno osebo). Na podlagi podatkov in reševalcev, ki so na voljo, 
se določi vodjo intervencije. Vodja intervencije (in ostala ekipa) na podlagi podatkov določi 
primernost in potrebo za uporabo reševalnega helikopterja. Če je uporaba helikopterja smiselna 
in potrebna, vodja intervencije pokliče Center za obveščanje (112), preko katerega zaprosi za 
reševanje s pomočjo helikopterja. Center za obveščanje poskuša zagotoviti razpoložljiv 
helikopter (po navadi gre za helikopter SV (Slika 26), po potrebi tudi policijski helikopter (Slika 
27) ali pa oba). Preden se izvede postopek aktiviranja reševalnega helikopterja, vodja 
intervencije zagotovi podatke o nesreči, kraju, številu ponesrečencev, možnosti pristanka in 
vremenskih razmerah. V primeru odobritve leta helikopterja se vodja intervencije s pilotom 
dogovori o izvedbi intervencije in sestavi ekipe. V času dežurstva je primerna ekipa na voljo na 
Brniku, v času, ko pa dežurstva ni, mora helikopter potrebno ekipo na poti še pobrati (gorskega 
reševalca letalca in gorskega reševalca zdravnika letalca). 
V primeru, da aktivacija helikopterja ni potrebna, ni mogoča ali pa je potrebna podpora 
reševalcev na tleh, se aktivira reševalce pristojne postaje GRS. Gorski reševalec preko telefona 
dobi obvestilo vodje intervencije o nesreči (čas in kraj zbora reševalcev). Gorski reševalec nato 
potrdi ali ne potrdi prisotnosti na intervenciji. Velikokrat na intervencijo najprej odide nekaj 
reševalcev kot predhodnica z nujno opremo in prvo pomočjo. Ostalo moštvo jim sledi z dodatno 
opremo. Vodja intervencije skrbi za zvezo s Centrom za obveščanje, policijo in vsemi 




3.1.3 ORGANIGRAM REŠEVANJA 
 









3.1.4 SWOT ANALIZA 
Tabela 6 
SWOT analiza gorskega reševanja v Sloveniji 
PREDNOSTI SLABOSTI 
Prostovoljna dejavnost, požrtvovalnost in humanitarnost. Dežurna ekipa GRS ni na voljo vse dni v letu. 
Gorsko reševanje je z vidika ponesrečenca brezplačno, gore in aktivnosti 
v gorskem svetu so s finančnega vidika dostopne vsem. 
Čakanje na klic za odobritev leta prihaja po mobilnem telefonu, motorji 
helikopterja takrat še ne delujejo (Narad, 2016). 
Sodelovanje policije in vojske pri gorskem reševanju predstavlja 
(promovira) obe državni službi na pozitiven način (Narad, 2016). 
Aktivacija helikopterja SV zaradi dodatnih odobritev leta traja dlje kot 
aktivacija helikopterja v analiziranih državah (Narad, 2016). 
Tradicija, izkušnje in utečenost pri reševanju v tem sistemu (Narad, 
2016). 
Sistem reševanja finančno ni primerno podprt (Šparovec, 2012). 
Kljub prostovoljnosti je reševanje in usposabljanje na visokem nivoju. Pomanjkljive, skromne informacije o sistemu reševanja na spletu. 
Reševanje je ugodno (helikopterji, državni zrakoplovi), letalska posadka 
v sklopu usposabljanja izvaja tudi zahtevnejše naloge na enakem terenu 
kot samo reševanje (M. Brajnik, osebni intervju, 15. april 2020).  
Primanjkovanje zdravnikov z gorniškimi in alpinističnimi izkušnjami (M. 
Brajnik, osebni intervju, 15. april 2020). 
Piloti letijo v sklopu službenih obveznosti. Bolje je, da pilot izvaja polete, 
kot da čaka na policijsko/vojaško nalogo – nabiranje potrebnih ur letenja. 
Odsotnost reševalca bremeni njegovega delodajalca (Narad, 2016). 
Podpiranje GRS dejavnosti ni enako pri vseh delodajalcih, nenadna 
odsotnost na delovnem mestu ni enostavna. 
 
Letalci reševalci so razporejeni po celi državi (M. Brajnik, osebni 
intervju, 15. april 2020). 






Iskanje in pobiranje zdravnika in gorskega reševalca letalca v času, ko v bazi ni 
dežurne ekipe, lahko privede do izgube dragocenega časa (Tomazin, Nočni obisk, 
2015). 
Vzpostaviti dežurstvo čez celotno leto, vključiti HERS v 
dežurstva in na ta način razbremeniti prostovoljce (Narad, 2016) 
(Hočevar, 2016). 
Kamniški reševalci so ostali brez osnovnih prostorov za delovanje (konec leta 2018; 
v začetku leta 2021 novi prostori še niso bili povsem urejeni za uporabo). 
Helikopterji Bell 412 manj varni, kot npr. Agusta Westland 169, kupljen 2019 za 
Policijo. Ta lahko ob odpovedi enega motorja lažje in varnejše pristane (omogoča tudi 
podaljšanje reševanja za krajši čas). Starejši helikopterji potrebujejo tudi pogostejša 
popravila (M. Brajnik, osebni intervju, 15. april 2020). 
Uvedba poklicne gorske reševalne postaje/enote (primer 
organizacije gasilskega sistema). Profesionalizacija reševalcev 
bi bila lahko znotraj vojaške/policijske domene. Med vikendi bi 
reševanje podprlo dodatno že obstoječe prostovoljno moštvo. 
Naraščanje števila obiskovalcev gora – povečuje se število nesreč in intervencij. 
Reševanje s helikopterjem predstavlja za ekipo velik izziv glede popolnega 
sodelovanja, komunikacije in dela, manjše število helikopterskih reševalnih vaj pa 
onemogoča popolno poznavanje ekipe (sodelovanje prostovoljec – vojak). Večja 
nevarnost za reševalce med reševalno intervencijo ob manjšem številu usposabljanj 
kot v državah, kjer je reševanje poklicna dejavnost. 
Vgradnja satelitskega telefona v zrakoplov ali nadgradnja 
pilotske čelade z vmesnikom Bluetooth – sprejemanje klicev pri 
delujočih motorjih (Narad, 2016). 
Premalo intervencij, da bi bil zdravnik tudi izven poletne sezone dežuren (zmanjšale 
bi se njegova strokovnost in praktične sposobnosti (M. Brajnik, osebni intervju, 15. 
april 2020)). 
Prenos odgovornosti na center 112/dodelitev helikopterjev pod 
poveljstvo URSZR za aktivacijo helikopterja (Narad, 2016). 
Helikopter ni namensko pripravljen za gorsko reševanje, oprema se glede na vrsto 
naloge menjava (M. Brajnik, osebni intervju, 15. april 2020). 
Poklicna gorska enota bi omogočila zaposlitev vrhunskih 
alpinistov. 
 
V Tabeli 6 je po točkah SWOT analize (prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti) analiziran sistem gorskega reševanja v Sloveniji. 
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3.2  SISTEM REŠEVANJA V ŠVICI 
3.2.1 KRATEK OPIS 
Gorsko reševanje v Švici je (razen v kantonu Valais) v rokah Švicarske gorske reševalne službe 
(ARS). REGA skrbi za helikoptersko reševanje v Švici in za svoje podpornike nudi letalske 
storitve tudi izven meja Švice. REGA skrbi za aktivacijo ARS, reševalne helikopterje in 
posadko. Člani ARS delujejo prostovoljno, helikopterske ekipe pa opravljajo naloge poklicno 
in zgolj za namene reševanja. Veliko število podpornikov omogoča, da REGA kupuje 
najsodobnejšo opremo ter zagotavlja visoke standarde pri testiranju in letenju v zahtevnih 
vremskih razmerah. 
V kantonu Valais je za reševanje odgovorna organizacija OCVS/KWRO, ki tudi sprejema klice 
in aktivira potrebne enote za reševanje. Za helikoptersko reševanje skrbita podjetji Air-Glaciers 
in Air Zermatt. Obe podjetji poleg helikopterskega reševanja nudita tudi druge helikopterske 
storitve. 
3.2.2 POTEK REŠEVANJA 
Predpostavimo, da se je v gorskem svetu ali na težko dostopnem mestu zgodila nesreča, nekdo 
se je poškodoval ali izgubil in potrebuje pomoč. Organigram reševanja je predstavljen na Sliki 
28. 
 Reševanje na območju Švice 
Nujna številka za reševanje je 144. Nujna številka za reševanje s helikopterjem je 1414 (REGA 
center). Klic na evropsko številka za nujne primere 112 bo prav tako prevezan na REGA center, 
ko bo ugotovljena potreba po helikopterskem reševanju. Reševalni klic in pomoč sta lahko 
dostopna tudi preko posebne REGA aplikacije za mobilni telefon, ki v REGA center pošlje 
koordinate klicatelja. Nujni klic je lahko opravljen tudi preko radia za nujne primere 
(Emergency numbers in Switzerland, brez datuma). 
Operacijski center REGA v Zürichu sprejema vse klice. Letalski koordinator po prejetem klicu 
alarmira najbližjo od dvanajstih postaj, kjer v 24-urni pripravljenosti čaka ekipa helikopterja 
(pilot, reševalec in zdravnik). Baze so po državi razporejene tako, da doseže helikopter 
katerokoli lokacijo znotraj Švice (razen kantona Valais) v 15 minutah. Da je komunikacija s 
helikopterjem med reševanjem zanesljiva, ima Rega svoje lastne radijske postaje. 42 jih je 
razporejenih tako, da omogočajo nemoteno komunikacijo med posadko in koordinatorjem leta 
(Small contribution with a big impact, brez datuma). 
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Gorski reševalci v Švici (ARS) so za reševanje aktivirani s strani REGA centra. REGA center, 
ki sprejema klice 24 ur na dan vse dni v letu, usklajuje vse reševalne kapacitete ter tako 
zagotavlja hitro in ustrezno pomoč (Alarmierung, brez datuma). 
Gorski reševalci, ki delujejo prostovoljno, so razdeljeni po reševalnih postajah in imajo znotraj 
le-teh organiziran načrt reševanja, da zagotavljajo 24-urno pomoč vse dni v letu. Ker so gorski 
reševalci aktivirani izključno preko REGA centra (glede na vremenske razmere, naravo nesreče 
in teren), lahko REGA center na reševalno misijo pošlje samo gorske reševalce, reševanje s 
helikopterjem pa ni vključeno (F. Müller, osebni intervju, 28. maj 2020). 
Reševanje ljudi na težko dostopnih terenih zahteva usposobljene reševalce. Med reševalci ARS 
je za reševanje s helikopterjem usposobljen reševalec letalec, ki je prisoten na skoraj vseh 
misijah v gorah (F. Müller, osebni intervju, 28. maj 2020) ter podpira posadko helikopterja 
REGA z znanjem o gorskih razmerah, terenu in varnosti (Rescue hand in hand, brez datuma). 
REGA je v letu 2019 organizirala 16.782 misij (od tega 12.257 s helikopterji) ter prepeljala 
11.167 bolnikov ali ponesrečencev s svojimi reševalnimi helikopterji in letali. Skupaj to pomeni 
povprečno 31 ljudi na dan. REGA je v 2019 opravila 7.362 primarnih misij (nujne misije na 
kraju nesreče) s helikopterjem (REGA, 2020). Reševalec letalec ARS je bil prisoten na 553 
misijah (S. Spichtig, osebni intervju, 18. maj 2020). 
Švicarska vojska (na celem področju Švice) je tudi v pomoč pri reševanju in iskanju 
ponesrečencev. Njene gorske enote sodelujejo z ARS ter zagotavljajo dodatno opremo, izkušnje 
in ljudi. 
 Reševanje na območju kantona Valais 
Številka za nujni klic v kantonu Valais je 144. Za prevzem klica skrbi organizacija 
OCVS/KWRO. Na več kot 95 % klicev na številko 144 v sili (več kot 20.000 klicev na leto) se 
centrala odzove najpozneje po tretjem zvonjenju. Za več kot 90 % vseh primarnih misij (nujne 
misije na kraju nesreče) je prihod reševalcev na kraj nesreče krajši od 20 minut. Zaradi 
geografskih posebnosti, težje dostopnih lokacij in topografije ima kanton Valais 20-minutni 
standard odziva (namesto 15-minutni, kot velja v ostalih kantonih Švice) (Qualitätsnormen, 
brez datuma). 
OCVS/KWRO z učinkovitim sistemom AMPDS (Advanced Medical Priority Dispatch System) 
ugotavlja vrsto težave, poškodbe in nujnosti. Ko nekdo pokliče številko za klic v sili 144, 
dispečer najprej postavi nekaj posebnih vprašanj za določitev geografske lege in oceno 
neposrednih nevarnosti (cestni promet, kemikalije itd.). Sledijo različna vprašanja za 
razjasnitev stanja žrtve (zavest, krvavitev, srčni zastoj itd.). Ta osnovni vprašalnik je zasnovan 
tako, da dispečer hitro dobi pregled nad situacijo. Tako ve, katero reševalno službo je treba 
alarmirati (rešilca, helikopter, urgentnega zdravnika itd.). Sistem omogoča dispečerjem, da 
podajo natančna navodila za prvo pomoč na kraju samem do prihoda nujnih služb 
(Standardisiertes Abfrageschema (AMPDS), brez datuma). 
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OCVS/KWRO za reševanje v gorah s helikopterjem aktivira najbližjo helikoptersko bazo, 
bodisi je to baza Air Zermatt bodisi Air-Glaciers. Air-Glaciers ima svojega gorskega vodnika, 
Air Zermatt pa pobere gorskega vodnika področja, kjer se je nesreča zgodila. Glede na podatke 
o nesreči bo helikopterska posadka različna (A. Briguet, osebni intervju, 25. maj 2020). 
Na letališču Sion (Air-Glaciers) je vse leto prisoten tudi zdravnik GRIMM. Čez visoko sezono 
(celo zimo in ob vseh vikendih) sta čez dan na voljo dva zdravnika in ponoči eden. Ponoči 
zdravnik na dežurstvu spi, vendar je tudi ponoči povprečno med 0,5 in 1 intervencija. Zdravnik 
je na reševalnih misijah prisoten, vendar pa ob določenih situacijah (zvin gležnja) na 
helikopterju ni potreben (P. Métrailler, osebni intervju, 25. maj 2020). 
V primeru slabega vremena je reševanje organizirano s strani regionalnih reševalcev. Pristop je 
glede na razmere različen (vozilo, smuči, pohod itd.). Regionalni reševalci so zaposleni v vojski 
in so za svoje delo, dežuranje, reševanje in usposabljanje plačani (A. Briguet, osebni intervju, 
25. maj 2020). 
 Sodelovanje med Valaisem in ostalim delom Švice 
Čeprav je sistem reševanja v Valaisu nekoliko drugačen, je sodelovanje med reševalnimi 
podjetji še zmeraj prisotno. Če pokličejo iz kantona Valais za okrepitve pri reševanju (ali 
obratno), se REGA odzove po najboljših močeh (S. Spichtig, osebni intervju, 18. maj 2020). 
Primer sodelovanja je tudi pokrivanje stroškov reševanja. Če je imetnik reševalne karte pri 
podjetju Air-Glaciers reševan s strani podjetja REGA ali Air Zermatt, bo stroške reševanja 
pokrilo podjetje, pri katerem ima ponesrečeni reševalno karto. 
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3.2.3 ORGANIGRAM REŠEVANJA 
 
Slika 28. Aktivacija gorskega reševanja v Švici 
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3.2.4 SWOT ANALIZA 
Tabela 7 
SWOT analiza gorskega reševanja v Švici 
PREDNOSTI SLABOSTI 
Pokritost helikopterskih baz in hitra aktivacija omogočata dostop do ponesrečenca v največ 15 minutah (20 minut v 
kantonu Valais). 
Gorsko reševanje je v primeru, da 
ponesrečenec nima primernega 
zavarovanja/ni podpornik katere od 
reševalnih organizacij, plačljivo. 
Celovit, napreden, sodoben sistem zračnega reševanja REGA. 
Poklicno opravljanje helikopterskega reševanja pomeni, da imajo člani helikopterske posadke veliko več časa za 
neprestano usposabljanje in vaje. 
Helikoptersko reševanje v gorah 24 ur na dan, vse dni v letu. NEVARNOSTI 
Aktivacija ARS preko helikopterskega reševalnega podjetja REGA, krajši čas od klica do vzleta helikopterja (S. 
Spichtig, osebni intervju, 18. maj 2020). 
Posadka v helikopterskem reševanju je 
številčno manjša kot v Sloveniji. 
Prostovoljna dejavnost ARS, požrtvovalnost in humanitarnost. 
Gorsko reševanje je z vidika ponesrečenca hitro, na visokem nivoju in na voljo vse dni v letu v vsakem času. 
Kakovostne in dostopne informacije o reševanju na spletu. PRILOŽNOSTI 
Podporniki REGA so poleg gorskega reševanja deležni še mnogo ugodnosti pri zdravstveni oskrbi, tako doma kot v 
tujini (Journey home by air-ambulance, brez datuma). 
Z novim sistemom navigacije in 
orientacije helikopterja bo Rega 
omogočala letenje tudi v pogojih, ki 
prej za letenje niso bili primerni (The 
Rega Vision, brez datuma). 
Zaradi sistema financiranja (podporniški denar) lahko Rega vlaga sredstva v najnovejšo tehnologijo in opremo za 
reševanje (S. Spichtig, osebni intervju, 18. maj 2020). 
REGA je neprofitna organizacija in se osredotoča izključno na reševanje. 
Napredna tehnologija omogoča letenje tudi v zahtevnejših razmerah (oblačnost, noč itd.) (The Rega Vision, brez 
datuma). 
 
V Tabeli 7 je po točkah SWOT analize (prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti) analiziran sistem gorskega reševanja v Švici.
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3.3  SISTEM REŠEVANJA V AVSTRIJI 
3.3.1   KRATEK OPIS 
Avstrijsko gorsko reševanje je v rokah Avstrijske gorske reševalne službe (ÖBRD). ÖBRD je 
razdeljena na 7 dežel, ki imajo skupaj 291 lokalnih podružnic, reševalci pa opravljajo 
prostovoljno in brezplačno delo. ÖBRD za potrebe helikopterskega reševanja sodeluje z 
različnimi privatnimi podjetji in policijo. V zvezni deželi Vorarlberg ÖBRD sama skrbi za 
helikoptersko reševanje in ima na razpolago dva helikopterja privatnih podjetji, ki zagotovita 
pilota in helikopter. Policija posreduje s helikopterjem v primeru reševalnih intervencij 
neponesrečenih in mrtvih. V pomoč je tudi pri reševalnih intervencijah v primeru plazovne 
nesreče, kjer sodeluje skupaj s privatnim helikopterskim podjetjem.  
3.3.2 POTEK REŠEVANJA 
Predpostavimo, da se je v gorskem svetu ali na težko dostopnem mestu zgodila nesreča, nekdo 
se je poškodoval ali izgubil in potrebuje pomoč. Organigram reševanja je predstavljen na Sliki 
29. 
 Reševanje na območju Avstrije 
Nujna številka za gorsko reševanje je 140. Tudi ostale nujne številke omogočajo aktivacijo 
gorske reševalne službe (144 – številka za nujne primere v Avstriji, 112 – evropska številka za 
nujne primere), vendar pa lahko klic na te številke povzroči časovno zamudo in nevarnost za 
izgubo določenih informacij med posredovanjem sporočila na 140 (M. Gurdet, osebni intervju, 
7. januar 2021). 
Nujen klic sprejme najbližji od 7 nadzorno-reševalnih centrov, kjer se zabeležijo bistveni 
podatki o žrtvi nesreče ali bolni osebi. V nadzornih centrih se v ta namen uporablja 
standardizirana poizvedbena shema AMPDS. Določi se tudi prednost klica v sili (ali je za 
posredovanje potreben zdravnik) (Alarmierung, brez datuma). 
Dispečer na podlagi podatkov, prednosti, nujnosti primera in ustreznosti aktivira razpoložljive 
enote, ki ustrezajo klicu v sili: 
• ÖBRD za reševanje na zahtevnem terenu, 
• medicinski helikopter ali 
• policijski helikopter za reševanje nepoškodovanih ali za prevoz mrtvih (M. Gurdet, 
osebni intervju, 7. januar 2021). 
 
V primeru gorskih nesreč je zmeraj opozorjena gorska reševalna služba, na normalnem terenu 
pa reševalno vozilo. Helikopter z zdravnikom se uporabi v primeru nujnih operacij najvišje 
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prioritete. V nekaterih primerih reševalne ekipe na kraju nesreče po lastnih izkušnjah obvestijo 
nadzorni center in zaprosijo za dodatno pomoč urgentnega zdravnika ali helikoptersko 
reševanje (Alarmierung, brez datuma). 
Obveščanje  reševalnih helikopterjev v bazi se razlikuje od posamezne zvezne dežele. Nekatere 
zvezne dežele uporabljajo tako imenovane digitalne pozivnike za obveščanje posadk o 
operaciji, drugi reševalni nadzorni centri pa pošljejo v bazo faks z vsemi ustreznimi podatki. 
Ekipe so praviloma opozorjene tudi s sporočili SMS (Alarmierung, brez datuma). 
Po pozivu naredi posadka reševalnega helikopterja na podlagi podatkov hitro analizo kraja 
(smer letenja) in analizo vremenskih razmer. V tem času se pripravi tudi helikopter, če slučajno 
ta ni na prostem in ga je treba pripeljati iz hangarja (Alarmierung, brez datuma). 
Po opravljenih pripravah na vzlet helikopter vzleti v smer nesreče in o svojem vzletu obvesti 
nadzorno-reševalni center. Med prejetim klicem v bazi in vzletom minejo običajno manj kot tri 
minute. Med letom se v helikopterski sistem vnesejo natančne koordinate misije. V primeru 
nejasnosti je posadka po radiu nenehno v stiku tako s kontrolnim centrom kot s klicateljem, ki 
lahko pomaga helikopterju pri dodatnih podatkih (vreme, lokacija) (Alarmierung, brez datuma). 
 Reševanje na območju Vorarlberga 
Vsi nujni klici v zvezni deželi Vorarlberg so sprejeti na dispečerski center RFL (Rettungs 
Feuerwehr Leitstelle). Klic na nujno številko 112 aktivira lokalno policijsko postajo, klic pa je 
preusmerjen na center RFL, v kolikor je to potrebno (M. Burger, osebni intervju, 14. december 
2020). 
Dispečer v centru RFL preko pozivnika obvesti helikoptersko posadko, gorske reševalce ali pa 
obe ekipi. Njegova odločitev bo sprejeta na podlagi vprašalnika, ki je bil narejen v sodelovanju 
centra RFL in gorske reševalne službe. Po navadi traja odločitev in aktivacija služb nekje med 
30 in 90 sekund. Dispečer lahko že med prejetim nujnim klicem preko pozivnika aktivira 
reševalne službe. Tako se reševanje že prične, dispečer pa od klicatelja nato pridobi še dodatne 
informacije, v kolikor so te potrebne, in jih posreduje reševalnim ekipam preko posebnega 
sistema (mobilne aplikacije) ali radia (M. Burger, osebni intervju, 14. december 2020). 
Gorski reševalci so lahko za reševalno intervencijo aktivirani v času, ko so doma ali v službi, 
organizirano pa je tudi dežurstvo vse dni v letu. Če aktivirana lokalna reševalna ekipa nima 
dovolj reševalcev za misijo, reševalci pokličejo RFL in opozorjena je druga lokalna reševalna 
ekipa, da jim pomaga. Posadka helikopterja je na voljo podnevi vse dni v letu in dežurstvo 
opravlja v helikopterski bazi (M. Burger, osebni intervju, 14. december 2020). 
V primeru plazovne nesreče RFL alarmira reševalni helikopter, policijski helikopter, reševalne 
pse in lokalno gorsko reševalno enoto. Reševalni helikopter bo odletel direktno na kraj nesreče 
in podal informacije o nesreči, ekipa pa bo takoj začela z iskanjem in reševanjem. Policijski 
helikopter bo najprej pobral enega ali dva vodnika reševalnih psov (razen v primeru, ko je 
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oznaka nevarnosti za plazove stopnje 3 ali več in bo na policijski helikopterski bazi že dežuren 
vodnik reševalnega psa). Reševalni helikopter bo nato začel s prevažanjem reševalcev iz doline 
na kraj nesreče. Ko bo policijski helikopter na kraj nesreče pripeljal vodnika reševalnega psa, 
se bo vključil v prevoz reševalcev (M. Burger, osebni intervju, 14. december 2020). 
3.3.3 ORGANIGRAM REŠEVANJA 
 




3.3.4 SWOT ANALIZA  
Tabela 8 
SWOT analiza gorskega reševanja v Avstriji 
PREDNOSTI SLABOSTI 
Prostovoljna dejavnost ÖBRD, požrtvovalnost in humanitarnost. Gorsko reševanje je v primeru, da ponesrečenec nima primernega 
zavarovanja, plačljivo. 
Dežurstvo vodnika reševalnega psa v času povišane tveganosti plazov (stopnja 3 ali več) 
(M. Burger, osebni intervju, 14. december 2020). 
Vsa podjetja helikopterskega reševanja nimajo nameščenega vitla 
(Windenbergung, brez datuma). 
Številčna in sodobna helikopterska reševalna flota (Flottenverzeichnis, brez datuma). 
Dežurstvo ÖBRD 24 ur vse dni v letu. NEVARNOSTI 
Vključitev večjega števila helikopterjev v nesrečo s plazovi (M. Burger, osebni intervju, 
14. december 2020). 
Posadka v helikopterskem reševanju je številčno manjša kot v 
Sloveniji. 
Sodelovanje prostovoljne organizacije in privatnih ponudnikov helikopterskega reševanja. Gorsko reševanje privatnih letalskih podjetji je osredotočeno 
samo na misije reševanja ponesrečenih, ne pa na reševanje tistih, 
ki niso poškodovani. 
Številčne in dostopne informacije o reševanju na spletu. 
Dežurstvo helikopterske ekipe za reševanje v gorah vse dni v letu. PRILOŽNOSTI 
Podporniški denar in povrnjeni stroški reševanja se vlagajo v opremo in namene gorskega 
reševanja (M. Gurdet, osebni intervju, 7. januar 2021). 
Z večjim številom nameščenih vitlov in usposobljenih reševalcev 
bi imela Avstrija lahko veliko in sodobno helikoptersko floto, ki 
bi omogočila reševanje na vsakovrstnem terenu. 
Hitri aktivacijski čas med prejetim klicem in vzletom helikopterja (M. Burger, osebni 
intervju, 14. december 2020). 
Sprejetje mladoletnih pripravnikov v vrste reševalcev omogoča, 
da se postopoma usposobijo za gorsko reševanje  
(Jugendbergrettung, brez datuma). 
 
V Tabeli 8 je po točkah SWOT analize (prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti) analiziran sistem gorskega reševanja v Avstriji.
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3.4  SISTEM REŠEVANJA V FRANCIJI 
3.4.1 KRATEK OPIS 
Gorsko reševanje v Franciji spada v naloge specializiranih enot treh državnih organizacij, 
policije, Nacionalne žandarmerije in gasilcev. Enote, ki skrbijo za reševanje v gorah, so: 
 CRS Alpe in CRS Pireneji – policija, 
 PGM in PGHM – Nacionalna žandarmerija, 
 GMSP ali GRIMP – gasilci. 
Helikopterji, ki opravljajo reševanje v gorah, pripadajo Nacionalni žandarmeriji ali Civilni 
zaščiti. Posebna domena so smučišča, kjer je za reševanje odgovoren župan in lahko po potrebi 
sklene pogodbo o sodelovanju z zasebnimi helikopterskimi in reševalnimi podjetji (Halle & 
Albasini, 2007). 
V Franciji reševanje v gorah plačuje država, razen če se nesreča zgodi na območju smučišča, 
kjer je za organiziranje reševanja zadolžena občina. Reševalni operater je lahko zasebni ali 
javni.  
3.4.2 POTEK REŠEVANJA 
Predpostavimo, da se je v gorskem svetu ali na težko dostopnem mestu zgodila nesreča, nekdo 
se je poškodoval ali izgubil in potrebuje pomoč. Organigram reševanja je predstavljen na Sliki 
30. Nujna številka za gorsko reševanje je odvisna od območja in enote, ki to območje pokriva. 
Obveščanje o nesreči je možno na telefonske številke (Que faire en cas d'accident, brez 
datuma): 
 112 – evropska številka za klic v sili; 
 številka PGHM/CRS, ki je odvisna od območja, na katerem se nahaja klicatelj; 
 15 – medicinska pomoč; 
 18 – gasilci; 
 17 – policija. 
Aplikacija Gendloc je dodatna pomoč pri lociranju ponesrečenca. Telefon klicatelja mora imeti 
vključen GPS in omogočeno internetno povezavo. Po klicu na nujno številko in pogovoru z 
operaterjem pošlje slednji SMS s povezavo, s katero klicatelj odobri deljenje lokacije. Položaj 
se takoj prikaže na zemljevidih reševalnih služb ter omogoča hitrejše in varnejše reševanje 
(Secours en Montagne, brez datuma). 
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Po prejetem klicu in posredovanju najbližji reševalni postaji bo ta glede na vremenske razmere 
odločila o vrsti reševanja (klasično ali helikoptersko). Glede na vrsto nesreče (plaz, zvin 
gležnja) bo posadka v helikopterju različna. 
Določitev ekipe helikopterja je odvisna od naloge. Odvisna je tudi od razdalje, goriva in 
vremenskih razmer. Izbira med zdravnikom in medicinskim asistentom bo odvisna predvsem 
od vrste poškodbe. Odločitev za medicinsko ekipo zmeraj poda služba nujne medicinske 
pomoči SAMU (Boillot, 2017). 
3.4.3 ORGANIGRAM REŠEVANJA 
 




3.4.4 SWOT ANALIZA  
Tabela 9 
SWOT analiza gorskega reševanja v Franciji 
PREDNOSTI SLABOSTI 
Za gorsko reševanje skrbijo poklicne enote, ki so tako visoko usposobljene in 
orientirane samo za gorsko reševanje. 
Reševanje na smučišču je v primeru, da ponesrečenec nima 
primernega zavarovanja, plačljivo. 
Gorsko reševanje (izven smučišč) je z vidika ponesrečenca brezplačno, gore in 
aktivnosti v gorskem svetu tako finančno ne delajo razlik.  
Pomanjkljive in slabo dostopne podrobnejše informacije na 
spletu. 
Dežurstvo helikopterske reševalne ekipe in ekipe za reševanje v gorah vse dni v letu. NEVARNOSTI 
Reševalna postaja lahko odlično sodeluje v intervencijah, kjer sta na terenu tako 
helikopter kot reševalna ekipa na tleh, reševalci na helikopterju pa rešujejo tako s 
pomočjo helikopterja kot tudi klasično. 
Posadka v helikopterskem reševanju je številčno manjša kot v 
Sloveniji. 
Sodelovanje javnih služb pri nalogah gorskega reševanja državne službe je 
predstavljeno v dobri luči in zagotavlja tudi promocijo za državne organe. 
Zaradi naraščanja števila obiskovalcev gora in ekstremnih športov 
se povečuje število nesreč in intervencij. 
Vse reševanje se opravlja v sklopu službenih obveznosti. PRILOŽNOSTI 
Za potrebe policijske obravnave ni potreben dodaten član posadke, po reševanju se 
zapisnik naredi v reševalni bazi. 
Vzpostavitev prostovoljne dejavnosti za dodatno pomoč pri 
iskanju in reševanju. 
Javni sistem reševanja, ki preprečuje, da bi gorsko reševanje pristalo v rokah kapitala. 
 
V Tabeli 9 je po točkah SWOT analize (prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti) analiziran sistem gorskega reševanja v Franciji. 
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3.5  PRIMERJAVA ANALIZE REŠEVANJA MED IZBRANIMI DRŽAVAMI 
Iz pridobljenih uradnih statistik o nesrečah v izbranih državah, dostopnih na spletnih straneh, 
je na podlagi obdobja od leta 2017 do leta 2019 narejena primerjava nesreč in intervencij. 
Kljub temu, da so bili podatki zbrani iz uradnih statistik, se je treba pri primerjavi zavedati, da 
so podatki v posamezni državi zajeti po drugačnem ključu. Predvsem se pojavijo razlike, kdo 
podatke beleži, kdo je pripravil statistiko (gorska reševalna služba, organizacije za varnost v 
gorah itd.) in kateri podatki so bili zajeti (v Avstriji in Sloveniji nesreče na smučiščih spadajo 
v statistiki gorskih nesreč, ki sta bili dostopni, v Franciji imajo za smučišča povsem ločeno 
statistiko). 
Analiza in primerjava sta bili narejeni s pomočjo podatkov, ki so bili dostopni. Analiza je 
narejena z željo prikazati nekatere razlike med posameznimi državami. Pri sami verodostojnosti 
analize je treba upoštevati zgoraj omenjene razlike. 
Strokovni pristop obravnave nesreč v gorah terja primerjavo večletnih rezultatov in povprečij. 
Triletni podatki so preskromni za utemeljevanje sprememb, prikažejo pa razlike med 
posameznimi državami v triletnem časovnem obdobju. 
 
Slika 31. Število intervencij na dan v obdobju 2017–2019 
Število intervencij (Slika 30) je pomemben dejavnik, ki narekuje organizacijo gorskega 
reševanja. Slovenija tako opravi 20-krat manj intervencij na dan kot sosednja Avstrija, 11-krat 
manj kot Francija in 5-krat manj kot Švica. 
Pri zgornjem grafu je potrebno upoštevati, da so, tako pri Avstriji kot Sloveniji, v statistiko 
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je 53 % (Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit , brez datuma). V Sloveniji je v 
statistiki GRZS povprečje nesreč na smučiščih v obdobju 3 let (2017–2019) 1 % (Statistika 
nesreč, brez datuma). 
 
Slika 32. Število intervencij na 100.000 prebivalcev v obdobju 2017–2019 
Avstrija opravi največ intervencij na 100.000 prebivalcev, Francija pa kar 13-krat manj 
intervencij na 100.000 prebivalcev. Švica opravi podobno število intervencij na 100.000 
prebivalcev kot Slovenija (Slika 31). Pri zgornjem grafu je treba upoštevati, da v Avstriji 
številka odstopa tudi zaradi upoštevanja nesreč na smučiščih. 
Pri zgornjem grafu bi bila primernejša analiza števila intervencij glede na število obiskovalcev 
gora v posamezni državi, vendar so ti podatki težje dostopni in manj zanesljivi kot trenutno 
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Slika 33. Število mrtvih na 100 reševanih ljudi v obdobju 2017–2019 
Slika 32 prikazuje število mrtvih na 100 reševanih ljudi v obdobju 2017–2019. Število mrtvih, 
ki je bilo v analiziranem obdobju najvišje leta 2019 v Avstriji (304 mrtvi, istega leta v Sloveniji 
43) in najnižje leta 2017 v Sloveniji (28 mrtvih), lahko med seboj primerjamo le tako, da 
primerjamo odstotek mrtvih glede na število reševanih ljudi. Kot že iz prejšnjih grafov lahko 
vidimo, da Slovenija na leto reši najmanj ljudi, Avstrija pa največ. 
Najbolj uspešni pri reševanju so v Franciji. Od 100 ljudi, ki so se ponesrečili v gorah, je dobrih 
97 preživelo, 2,8 % pa je v nesreči izgubilo življenje. Avstrija in Švica imata podoben uspeh, 
Avstrija je pri reševanju od Švice uspešnejša za 0,3 %. 
Če v Franciji umre približno vsak 33. ponesrečenec v gorah, v Sloveniji umre približno vsak 
18. ponesrečenec. Če primerjamo leto 2019 (v Sloveniji leto 2019 izstopa po številu smrtnih 
žrtev), ima Slovenija 110 % več smrtnih žrtev na 100 ponesrečenih ljudi v gorah kot Francija. 
V Sloveniji je grobo razmerje med umrlimi v gorah in drugje (predvsem pri delu v gozdu, 
jadralnem padalstvu) 50 : 50 (Statistika nesreč, brez datuma).  
3.6  PREDLOGI OPTIMIZACIJE GORSKEGA REŠEVANJA V SLOVENIJI  
Organiziranost gorskega reševanja v Sloveniji se od drugih alpskih držav, zajetih v analizo, 
razlikuje ter prinaša drugačne sistemske rešitve in rezultate. Slovenija je znotraj primerjanih 
držav najmlajša in najmanjša (tako površinsko kot z vidika števila prebivalcev). Planinstvo in 
alpinizem sta Slovencem blizu in Slovenci tako doma kot v tujini dosegajo odmevne uspehe v 
gorah, tuja gorstva pa predstavljajo drugačne vrste izzivov ter predvsem drugačen in 
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Sloveniji ne najdemo (ledeniki, nadmorske višine, kjer je občutno manj kisika, druge vrste 
kamnin). Prav tako je turistična ponudba Francije, Avstrije in Švice z mnogo kilometri 
smučarskih prog, turnosmučarskimi destinacijami, gorskimi stenami in nadmorskimi višinami 
večja, modernejša in privablja tako domače kot tuje turiste. Številke in ponudbe v Sloveniji so 
v tujini potencirane, najvišji vrh Sloveniji ima nadmorsko višino, ki jo ima v Avstriji 
marsikaterega gora, dostopna za »nedeljske« in neizkušene pohodnike. Če v Sloveniji velja vrh, 
višji od 2500 metrov, že za resno visokogorsko turo, bo v tujini ta meja, sploh zaradi zobatih 
železnic, gondol in parkirišč na visoki nadmorski višini, lahko v samem središču Alp kmalu 
presegla oznako 3000 metrov. Morda je tudi tukaj razlog, da se v Sloveniji v zadnjem času 
pojavlja vse več turistov, ki zaradi slabe fizične priprave ali neprimerne opreme omagajo na 
poti ali pa jih ustavijo spomladanska snežišča. 
Sistem gorskega reševanja v Sloveniji se je in se bo moral prilagajati potrebam in 
obisku/intervencijam, ki se iz leta v leto spreminjajo. V Franciji je gorsko reševanje prepuščeno 
poklicnim skupinam, ki spadajo pod državne organe, in ima visoko uspešnost reševanja, v 
Avstriji in Švici pa ostaja gorsko reševanje še zmeraj prostovoljna dejavnost, ki pa je močno 
podprta s strani profesionalnih in visoko usposobljenih helikopterskih ekip. 
Velike spremembe gorskega reševanja v Sloveniji v bližnji prihodnosti niso niti izvedljive niti 
smiselne. V Sloveniji je namreč gorsko reševanje odvisno od državnih virov, kar pa pomeni, da 
sredstev nikoli ni toliko, kot bi si lahko GRZS želela oziroma tudi potrebovala.  
GRZS od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja sredstva iz javnega proračuna pridobiva 
na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN). Sistemsko je 
financirana za delo 420 reševalcev. V času sprejetja zakona in začetku sistemskega financiranja 
GRS je bilo zabeleženih manj kot 100 nesreč letno. Že nekaj let število intervencij presega 
število 600. Glede na število opravljenega dela 420 reševalcev ne bi zmoglo opraviti vseh nalog. 
Pri uspešnem opravljanju vseh nalog sodeluje več kot 600 aktivnih gorskih reševalcev. GRZS 
je že velikokrat opozorila na razhajanja med stroški dela in potrebnimi sredstvi, saj bi za bi 
popolnejše delo potrebovala več sredstev javnega proračuna (D. Škerbinek, osebna 
komunikacija, 14. februar 2021). 
Čeprav je dejavnost GRZS povsem prostovoljna ter njeni člani vanjo vlagajo svoj čas, napor in 
nemalokrat tvegajo tudi osebno varnost, da lahko rešujejo ljudi, država v nekaterih primerih 
premalo pokaže, kako pomembni so gorski reševalci za narod. Odmevni primer kamniških 
reševalcev, ki že več kot leto dni nimajo urejenega primernega prostora (konec leta 2018 so 
ostali brez prostorov, v začetku leta 2021 pa novi prostori še niso bili povsem dokončani za 
uporabo). Kamničani so namreč prostore, v katerih so bili do konca leta 2018, izgubili, ker 
država nima sistemske in zakonodajne ureditve za gorske reševalce, ki bi v občini zagotavljala 
trajno prostorsko ureditev. Pri reševanju gre za minute; meseci, ko gorski reševalci niso imeli 
niti osnovnih pogojev za normalno udejstvovanje, pa kažejo žalostno podobo zainteresiranosti 
države za urgentno ukrepanje in podporo gorskim reševalcem. S tem se ne spopadajo le 
kamniški gorski reševalci, temveč imajo težavo z neurejenimi prostori tudi nekatera druga 
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društva. Se pa tudi na tem področju dogajajo spremembe: 16. januarja 2020 je s pomočjo 
URSZR in občine Tržič nove prostore dobila GRS Tržič (D. Polajnar, osebna komunikacija, 5. 
februar 2021). 
3.6.1 UVEDBA ZAVAROVANJA ZA REŠEVANJE V GORAH 
V Sloveniji je organizacija gorskega reševanja močno povezana s finančnimi sredstvi. Ker gre 
za prostovoljno dejavnost, letalska posadka v helikopterju pa je za svoje dežuranje plačana v 
okviru službenih obveznosti (vojska, policija), Slovenija z vidika finančnega vložka v samo 
organizacijo gorskega reševanja ne vlaga toliko kot ostale primerjane države. Financiranje 
GRZS sloni v 97 % na javnih sredstvih in sredstvih, ki jih pridobi na razpisih. Število nesreč in 
posledično vse več intervencij GRZS pa posledično prinese več stroškov, porabljene opreme, 
časa in tveganja. Odgovorno ravnanje v gorah, primerna oprema in spoštovanje razmer so tisti 
dejavniki, ki jih GRZS med drugim poudarja v svojih preventivnih dejavnostih. Slovenski in 
tuji planinci bi z dodatnim zavarovanjem v primeru reševanja tudi na ta način pokazali 
zavedanje pomembnosti gorske reševalne službe, spoštovanje do njenih članov in odgovornost 
do lastnega zdravja. PZS, ki je v letu 2017 imela 57.148 članov posameznikov vseh kategorij 
(odraslih članov A in B, študentov in srednješolcev S + Š, predšolskih in osnovnošolskih otrok 
P + O ter oseb s posebnimi potrebami OPP) (Čujež, 2018) in ki v okviru članstva že zagotavlja 
kritje stroškov reševanja v tujini (PZS, brez datuma), bi lahko v sodelovanju z GRZS svoje 
članarine povišala za nekaj odstotkov in bi tako svojim članom zagotavljala tudi kritje stroškov 
reševanja v Sloveniji, v kolikor bi bilo zavarovanje za gorski svet potrebno. 
Vsi tisti, ki gore obiskujejo zgolj nekajkrat letno v Sloveniji in jih druge ugodnosti zavarovanja 
PZS ne zanimajo, bi izbrali zavarovanje, ki bi zajemalo samo območje Slovenije. Višina 
zavarovanja bi bila odvisna od statusa posameznika (odrasla oseba, družina, otrok, dijak, 
študent, upokojenec itd.). Prav tako bi bilo smiselno razmisliti o višini zavarovanja glede na 
dejavnosti v gorskem svetu. Težko namreč primerjamo nekoga, ki hodi v gore na tedenski ravni, 
z nekom, ki dvakrat letno obišče nižje hribe. Prav lahko se zgodi, da bo ravno slednji ob tej 
priložnosti nekje nerodno stopil in si zvil gleženj. Zato bi bilo smiselno višino zavarovanja 
prilagoditi tudi aktivnostim oz. letnim časom (celoletno zavarovanje, sezonsko zavarovanje 
julij–september, mesečno zavarovanje), sredstva, ki jih GRZS ima, pa bi bila lahko namenjena 
dodatnim usposabljanjem, opremi in preventivni dejavnosti. Posameznik, ki zavarovanja ne bi 
sklenil, bi posledično sam nosil stroške gorskega reševanja. 
Vsi državljani Slovenije imajo zakonsko pravico do urgentne prve pomoči, kjer koli to pomoč 
potrebujejo. Helikoptersko reševanje potrebujejo tudi osebe, ki se ukvarjajo z drugimi športi, 
ter občasno kmetje, gozdarji, nabiralci zelišč in gob in drugi. Uvedba zavarovanja samo za gore 
bi pomenila ločevanje obiskovalcev gora od drugih ljudi, ki potrebujejo hitro urgentno pomoč 
(D. Škerbinek, osebna komunikacija, 14. februar 2021). Zavarovanje bi zato morali urediti za 




3.6.2 UVEDBA POKLICNE GORSKE REŠEVALNE POSTAJE/ENOTE 
Slovenija bi v prihodnosti lahko razmišljala tudi o centralni poklicni enoti, ki bi bila samo jedro 
že postavljene organizacije. Slovenija zaradi majhnega števila nesreč ne izvaja celoletnega 
dežurstva. Poklicna enota bi potrebovala zgolj dve ekipi, za dopoldansko in popoldansko 
izmeno. Letalsko posadko Slovenija praktično že ima, saj jo zagotavlja SV ali policija, policist 
gorske enote pa bi prav tako lahko delo tudi v zimski sezoni opravljal poklicno. Zimska sezona 
kljub temu, da v gore privablja manjše število pohodnikov, prinaša še bolj specifične pogoje in 
zahtevne razmere. Zaradi temperatur in neprijaznega okolja se lahko hitro zgodi, da pri 
reševanju šteje vsaka minuta. Zato je slovensko reševanje v gorah v času zimske sezone, ko na 
dežurstvu ni helikopterske ekipe GRS ali združene ekipe, oslabljeno in pomanjkljivo. Kljub 
manjšemu številu nesreč v Sloveniji v zimskem času je takrat, ko je za uspešnost reševanja 
pomembna hitrost, to lahko pomanjkljivost slovenskega reševanja. Za potrebe organiziranosti 
poklicne enote bi tako potrebovali poklicnega gorskega reševalca letalca in poklicnega 
gorskega reševalca zdravnika letalca. Pri zagotavljanju prvega verjetno ne bi naleteli na ovire. 
Pri zagotavljanju zdravnika z znanjem (urgentne) medicine, dovolj dobrim znanjem alpinizma 
in željo po tovrstnem delu bi se v organizaciji takšnega modela našla šibka točka. V Sloveniji 
je namreč v času, ko dežurstva ne potekajo, v primeru helikopterske intervencije najtežje hitro 
zagotoviti zdravnika gorskega reševalca letalca. Helikopter zato potrebuje več časa, pobrati 
mora zdravnika, ki je na voljo, in dostikrat to ni ravno na poti na kraj nesreče. Tudi zaradi tega 
bi težko nekaj zdravnikov namenili zgolj za gorsko reševanje. Zaradi premajhnega števila 
nesreč zdravniki ne bi mogli svojega znanja obnavljati in vzdrževati v realnih situacijah. Kljub 
temu ima poklicna enota svoje prednosti: 
• zaradi službenih dolžnosti bi bili reševalci pogosteje deležni reševalnih vaj, 
usposabljanj in drugih znanj; 
• ekipa bi bila povezana in veliko bolj uigrana; 
• poklicna enota bi dopuščala možnost razvoja vrhunskega alpinizma; 
• poklicna enota (reševalec) bi bila medicinsko bolj usposobljena – več časa bi se 
lahko namenilo tudi medicinskim vidikom reševanja in usposabljanja, poklicna 
enota bi lahko tudi brez zdravnika izvajala zahtevnejše zdravstvene manevre. 
O uvedbi poklicne enote GRS so v Sloveniji že potekale razprave. Ocenjen je bil tudi finančni 
strošek. Poklicna enota bi pomenila strošek tudi takrat, ko je število nesreč majhno ali pa jih ni. 
Sredstev za GRZS pa je v zadnjih letih, glede na vse močnejši porast reševalnega dela, premalo 
(D. Škerbinek, osebna komunikacija, 14. februar 2021). 
3.6.2.1 Razvoj vrhunskega alpinizma 
V Sloveniji gorsko reševanje zaradi prostovoljnega udejstvovanja posamezniku vzame veliko 
časa in tako postane način življenja. Marsikateri alpinist se v želji po reševanju in pomoči 
drugim odloči za priključitev GRS. Vendar ima tudi gorsko reševanje svoje zahteve in potrebe. 
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Sončni dnevi in odlične razmere privedejo do večjega števila obiskovalcev v gorah, posledično 
je več možnosti, da se bo nekje zgodila nesreča in bo aktivirana GRS. Zato gorski reševalci 
preživijo veliko časa v hribih zaradi reševanja in jim s tem ostane manj časa za lastno 
alpinistično udejstvovanje. Tudi zaradi tega nekateri dobri slovenski alpinisti niso člani 
gorskega reševanja, saj ta zahteva precej časa in požrtvovalnosti, tako kot to zahteva vrhunski 
alpinizem. Če v to vštejemo še službene obveznosti, je ti dve dejavnosti (reševanje in alpinizem) 
težko enakovredno izvajati v tej meri, da bi bil lahko posameznik obenem odličen alpinist in 
aktiven gorski reševalec. Poklicna enota bi omogočila vrhunskim alpinistom, da bi se v času 
službene obveznosti še zmeraj lahko usposabljali na alpinističnem področju. Omogočila bi še 
večje znanje na področju varnosti ter izkušnje na področju nesreč in razmer. Zaposlenemu bi, 
ko ne bi bil dežuren, ostalo dovolj časa za dodatno udejstvovanje v gorah in trening. Čeprav bi 
bila poklicna enota maloštevilna, bi lahko najboljšim alpinistom omogočila, da bi imeli redno 
službo, ki bi ob enem razumela in podpirala vrhunski alpinizem.  
3.6.3 IZBIRNI PREDMET NA USTREZNIH FAKULTETAH 
Trenutno je v Sloveniji reševalcev letalcev 40, gorskih reševalcev zdravnikov, ki so 
usposobljeni za takšno delo, pa 17 (Smolej, 2020). Problem premajhnega števila gorskih 
reševalcev zdravnikov (letalcev), zaradi česar ni možna vzpostavitev poklicne enote, bi se moral 
reševati že bolj zgodaj, in sicer v času študija.  Gibanje v gorskem okolju lahko hitro postane 
način življenja in strast, toda le če ima posameznik možnost, da ta svet spozna in ponotranji. 
Medicinska fakulteta pripravlja posameznike za opravljanje medicinskega dela. Marsikateri 
študenti medicine zaradi zahtevnosti in obsežnosti študija nimajo veliko prostega časa ali pa ga 
namenjajo drugim dejavnostim, ki ne vključujejo dejavnosti v gorah. Izbirni ali celo obvezni 
predmet planinstva bi imel na medicinski fakulteti kar nekaj pozitivnih vplivov, tako na gorsko 
reševanje kot na same študente: 
 predmet, ki bi spodbujal študente za udejstvovanje v naravi, bi bil dober za njihovo 
zdravje, fizično kondicijo in bi povečal efektivnost učenja; 
 gorniška dejavnost bi v vsaki generaciji navdušila kakšnega posameznika, da bi se ji ta 
posvetil tudi v prostem času; 
 več študentov medicine z znanjem gorništva ali celo alpinizma bi povečalo bazo 
zdravnikov za potrebe GRS. 
Izbirni predmet bi zajemal tako praktične kot teoretične vsebine z dveh področjih. S področja 
planinstva (tudi GRS vsebine) in področja gorske medicine. Študenti bi spoznali nevarnosti in 
značilnosti gorskih dejavnosti ter bi pri praktičnih vajah spoznali različne dejavnosti, ki jih 
gorsko okolje nudi posamezniku (plezanje, pohodništvo, zimska hoja v hribe itd.). Spoznali bi 
najpogostejše nesreče v gorah in kako jih, kljub zahtevnejšim razmeram (nadmorska višina, 
teren, temperatura, izpostavljenost vremenskim vplivom), primerno sanirati. Predmet bi bil 
poleg študentom medicinske fakultete namenjen tudi drugim fakultetam, ki so na kakršen koli 
način povezane s temo predmeta (Fakulteta za šport, Zdravstvena fakulteta itd.).  
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3.6.4 PODPORA VOJAŠKE ENOTE HERS 
Hočevar (2016) v svoji zaključni nalogi štabnega šolanja predstavi zmogljivosti podpornega 
delovanja »VIHRA-GORE« Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja. 
VIHRA-GORE je del oziroma specializirana  zmogljivost načrta VIHRA 13. Načrt VIHRA 13 
predstavlja številne zmogljivosti za izvajanje podpornega delovanja vojski. Zmogljivost 
VIHRA-GORE je namenjena delovanju v zahtevnejšem okolju (gore, sneg, težko prehodna 
območja, zahtevne vremenske razmere). Reševalna skupina GORE deluje za potrebe iskanja in 
reševanja ter zaščite in reševanja pripadnikov SV in udeležencev aktivnosti, katerih  nosilec je 
SV, v primeru nesreč v gorah, na težko dostopnem terenu ter v težkih  vremenskih razmerah 
(poplave, potres, nesreče v gorah in druge nesreče večjega obsega) tudi z uporabo helikopterja. 
Zmogljivost  VIHRA-GORE je sestavljena predvsem iz  pripadnikov 132. gorskega polka (v 
nadaljevanju GORP), razen pri bolj specifični skupini HERS, katere del so tudi pripadniki 
drugih enot SV. Za skupino HERS so določeni visoki vstopni pogoji, saj se ekipa usposablja za 
reševanje v težkih pogojih tudi z uporabo  helikopterja. Skupino HERS sestavljajo reševalci 
letalci iz različnih enot SV. 
Vodja  zmogljivosti  je  namestnik  poveljnika  132.  GORP, ki ima tudi  namestnika  in  vezista. 
Zmogljivost predstavljajo štiri skupine (Slika 33): 
 skupina za logistično podporo, 
 skupina za   klasično   iskanje   in   reševanje, 
 skupina   za   helikoptersko   reševanje, 
 zdravstveno osebje, ki ga zagotavlja Vojaška zdravstvena enota (v nadaljevanju VZE). 
 
Slika 34. Organigram zmogljivosti VIHRA-GORE. Povzeto po Hočevar, A. (2016). Podporno 
delovanje SV – zmogljivost »VIHRA-GORE«. Poveljniško štabna šola, Maribor. Pridobljeno s 
https://dk.mors.si/Dokument.php?id=1650 
Hočevar (2016) tudi pri reševalnih misijah v okviru načrta VIHRA-GORE ugotavlja, da je 
zaradi manjšega število zdravnikov v SV za  potrebe helikopterskega reševanja praktično  
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nemogoče dobiti zdravnika iz vrst SV. Zato se je za aktivacijo zdravnika letalca za   potrebe 
helikopterskega reševanja treba poslužiti gorskih reševalcev zdravnikov letalcev. 
Hočevar (2016) in Narad (2016) sta mnenja, da bi morala skupina HERS pomagati in sodelovati 
pri nalogah GRS. Hočevar namreč piše, da se skupina HERS predvsem usposablja, reševanj pa 
praktično nima oz. jih ni deležen vsak član  skupine. Ravno zato bi bilo sodelovanje z GRZS 
dobrodošlo in smiselno, saj bi tudi člani HERS pridobili praktične izkušnje reševanja. Narad pa 
predlaga, da se skupina HERS vključi v dežurno posadko med tednom za namene gorskega 
reševanja in tako pridobi praktične izkušnje. Na ta način bi se razbremenilo prostovoljne gorske 
reševalce.  
Skupina HERS bi lahko za potrebe gorskega reševanja pokrivala tudi zimski del sezone, 
(predvsem zimske delovnike), ko GRZS dežurstev ne izvaja. Vendar pa se ponovno pojavi 
težava pri zagotavljanju medicinske plati reševanja. 
3.6.5 ZASEBNI PONUDNIK HELIKOPTERSKEGA REŠEVANJA  
Tako Avstrijska kot Švicarska gorska reševalna služba za potrebe helikopterskega reševanja 
sodelujeta z zasebnimi ponudniki zračnega reševanja. Francija in Slovenija na drugi strani za 
reševanje v gorah zagotavljata državne helikopterje (v Sloveniji sta to Slovenska vojska, v 
Franciji pa Nacionalna žandarmerija in Civilna zaščita). 
Tomazin (2011) v svoji doktorski disertaciji natančno analizira HNMP v Sloveniji in jo 
primerja z nekaterimi tujimi HNMP. Ugotavlja, da na krajši aktivacijski in odzivni čas vpliva, 
če helikopterski prevoznik ni državni organ, pač pa zasebna družba. Najdaljši aktivacijski čas 
pri aktivaciji helikopterja SV se pojavlja zaradi iskanja dovoljenja za vzlet helikopterja. 
Tomazin statistično značilno potrjuje, da na daljši aktivacijski čas (in tudi na čas leta) vpliva 
starost helikopterja. Če je helikopter opremljen namensko, ima prav tako krajši aktivacijski in 
odzivni čas. Policija in SV v Sloveniji uporabljata nenamenske (večnamenske) helikopterje. 
Slovenija je 1. decembra 2006 zagnala projekt HNMP s pogodbenim zunanjim sodelavcem 
AMZS (Avto-moto zveza Slovenije). Ideja in pobuda je izvirala iz ureditve, ki jo pri 
helikopterskem reševanju prakticira Nemčija. AMZS je za podizvajalca izbrala podjetje 
Flycom. Tako je bilo vzpostavljeno sodelovanje medicinske ekipe Osnovnega zdravstva 
Gorenjske in podjetja Flycom kot helikopterskega prevoznika. Sodelovanje s podjetjem Flycom 
se je končalo 13. januarja 2007 (manj kot po dveh mesecih). Vzrok naj bi bila nepodpisana 
pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (D. F., 2020). 
V času sodelovanja HNMP s podjetjem Flycom se je Slovenija zelo približala mednarodnim 
standardom HNMP (Tomazin, 2011). 
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Zasebni prevoznik bi lahko na več načinov optimiziral gorsko reševanje. Za potrebe HNMP bi 
zagotovil namenski helikopter, ki bi lahko opravljal od tri do štiri helikopterske reševalne službe 
(HNMP, služba za sekundarne helikopterske prevoze, prevozi novorojenčkov in 
nedonošenčkov). Policija ali SV bi tako lahko namenila helikopter, ki je bil prej namenjen za 
prevoz vseh štirih služb, samo za namen gorskega reševanja. Tako bi bil helikopter namensko 
opremljen in v stalni pripravljenosti zgolj za potrebe gorskega reševanja. 
Prav tako bi lahko zasebni ponudnik helikopterskega prevoza sodeloval neposredno pri 
gorskem reševanju. Z novejšim helikopterjem bi bilo helikoptersko reševanje še bolj 
optimizirano in varno. Še zmeraj bi bila možnost sodelovanja SV ali policije. Zasebni prevoznik 
bi namreč za potrebe GRS lahko zagotavljal samo zračno plovilo, SV in policija pa bi 
zagotavljali letalsko posadko. Stroški vzdrževanja in posodabljanja bi se tako prenesli na 
zasebnega ponudnika, letalska posadka pa bi po pogodbi v določenem času službenih 
obveznosti (tako kot zdaj) dežurala v bazi. 
Podjetje REGA v Švici je dober primer zasebnega neprofitnega podjetja, ki svoje delovanje 
usmerja izključno v zračno reševanje, ima močno podporo prebivalstva v Švici in opravlja 
naloge za dobrobit zdravstva v dogovoru z državo.  
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4  SKLEP 
Slovenija je leta 2012 obeležila 100 let organiziranega gorskega reševanja. Mnoge generacije 
gorskih reševalcev so do sedaj nesebično in prostovoljno pomagale ljudem v gorah. Reševanje 
v gorah zaradi zahtevnega terena in velikokrat tudi neugodnih vremenskih razmer ne zahteva 
samo željo po reševanju in pomoči, temveč tudi znanje in izkušnje za gibanje v gorskem okolju. 
Reševalci so seveda v večini ljubitelji gorskih športov in se zavedajo, kako pomembna je hitra 
in učinkovita pomoč. 
Primerjane alpske države imajo gorsko reševanje urejeno nekoliko drugače kot v Sloveniji. 
Čeprav sta osnova in sistem reševanja v najširšem pogledu enaka (govorimo o klasičnem in 
helikopterskem reševanju), pa se države razlikujejo predvsem v tem, kdo posamezne naloge 
gorskega reševanja opravlja. 
GRZS za potrebe helikopterskega reševanja sodeluje s Slovensko vojsko in policijo. Avstrija 
in Švica sta nujne naloge gorskega reševanja prepustili privatnim helikopterskim podjetjem, 
policija pa skrbi za manj nujne primere (nepoškodovani, mrtvi, iskalne intervencije itd.). 
Klasično reševanje tako v večini Švice kot v Avstriji opravljajo prostovoljni reševalci. Francija 
ima gorsko reševanje v rokah javnih služb. Tudi z vidika kritja stroškov je Slovenija ena redkih 
držav, ki brez dodatnega zavarovanja ponesrečencu krije gorsko reševanje. Slovenija z 
brezplačnim reševanjem v gorah skrbi za svoje državljane in druge obiskovalce slovenskega 
gorskega sveta. Problem nastaja, ker se v hribih in gorah pojavlja vse več nesreč, ki so posledica 
slabe psihične in fizične priprave ter neprimerne opreme. Zaradi takih razlogov se v gorah 
poškoduje in potrebuje pomoč vse več posameznikov. Zaradi naraščanja števila intervencij pa 
se povečujejo stroški, reševalne ure reševalcev, več je obrabe in porabe opreme. Vse več ljudi 
pokliče na pomoč, nekateri pa brezplačno helikoptersko pomoč izkoriščajo in jo kličejo po 
nepotrebnem. To povzroča velike stroške in lahko tudi ogroža posadko (V. L., 2020). 
Morebitna uvedba zavarovanja za reševanje v gorah bi pri ljudeh tako povečala tudi zavedanje, 
da se je treba v gore odpraviti primerno pripravljen, gorskim reševalcem pa bi omogočila 
dodatna sredstva za izvajanje te aktivnosti. Država bi lahko kljub temu še naprej v enaki meri 
podpirala gorsko reševanje, saj bi to ostajalo v domeni humanitarnosti in prostovoljnosti. Z več 
denarnimi sredstvi bi lahko GRZS povečala tako materialne kapacitete kot tudi preventivne 
dejavnosti. 
Za slovensko gorsko reševanje v bližnji prihodnosti ni načrtovanih večjih organizacijskih 
sprememb. Po mnenju trenutnega ministra za obrambo naj sistema ne bi spreminjali, saj je, po 
njegovih besedah, Slovenska gorska reševalna služba ena najboljših na svetu. Prav tako se ne 
namerava spremeniti sistema, da bi bil podoben kot v gasilstvu (torej kombinacija 
profesionalizma in prostovoljstva), saj obstoječi sistem daje dobre rezultate. Se pa razmišlja o 
uvedbi prispevka oziroma zavarovanja za primer nesreče v gorah. Višina zneska bi bila odvisna 
od odziva ljudi ter dogovora med PZS, GRZS in zavarovalnicami (V.L., 2020).  
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Poklicna enota gorskega reševanja bi prinesla določene prednosti v slovensko reševanje. 
Primerjane alpske države imajo za potrebe helikopterskega reševanja v gorah ekipe pripravljene 
v stalnem (dnevnem) dežurstvu. Slovenija zaradi manjšega števila nesreč dežurstva v 
določenem zimskem času ne izvaja. Poklicna enota bi lahko ta čas (ko ne bi bilo veliko 
intervencij) porabila za dodatna usposabljanja, vaje, treninge in izobraževanje. Prav tako bi 
lahko na določene intervencije letela samo poklicna enota brez zdravnika, če ta ne bi bil 
potreben (zvin gležnja, oslabelost). V Valaisu namreč zdravnik ni zmeraj prisoten na reševalni 
helikopterski misiji (S. Fux, osebni intervju, 4. junij 2020). 
Problem pomankanja zdravnikov pri helikopterskem gorskem reševanju bi bilo treba reševati 
dolgoročno: gorsko dejavnost in osnove alpinizma predstaviti študentom medicine, jih s 
pomočjo študijskega predmeta za to dejavnost navdušiti ter predstaviti možnost udejstvovanja 
kot zdravnik HNMP in zdravnik GRS. 
Sodelovanje policije in Slovenske vojske pri helikopterskem reševanju je za potrebe Slovenije 
smiselno in primerno. Problem daljšega odzivnega časa (Tomazin, 2015) se ne pojavlja zaradi 
posadke, starejših helikopterjev ali drugih dejavnikov, temveč zaradi dolge poti in potrjevanja 
dovoljenja za vzlet. Za potrebe gorskega reševanja bi morali skrajšati čas med klicem na pomoč 
in vzletom helikopterja. Smolej (2020) pravi, da so posadke, s katerimi operira GRS, 
»vrhunske«. Prav tako je označil sodelovanje policije in vojske, ki opravljata helikoptersko 
dežurstvo na Brniku, za »vrhunsko«. 
Ob primerjavi katerekoli gorske reševalne službe na svetu najdemo veliko skupnega in hkrati 
veliko razlik v zdravstvenem, socialnem in zavarovalniškem sistemu, financiranju, organizaciji 
urgentne službe ter statusu gorskih reševalcev. Sloveniji zato zaradi različnih okoliščin in 
danosti implementiranje določene, na prvi pogled boljše organizacijske rešitve ne bi prineslo 
popolnoma enakih rezultatov kot v drugih državah (D. Škerbinek, osebna komunikacija, 14. 
februar 2021). 
GRZS ima dobro organizacijsko zasnovo, usposabljanje, opremljenost in tehniko dela. To 
zagotavlja hitro in kvalitetno izvajanje gorskega reševanja, razpolaganje z moštvom za potrebe 
dežuranja za izvajanje klasičnega in helikopterskega  reševanja v gorah ter hitro ukrepanje, ki 
dokazano znižuje zdravstvene stroške in zadržanost zaposlenih in šolarjev od njihovih 
dolžnosti. GRZS pa v prihodnje od Ministrstva za zdravje pričakuje, da v primeru, ko so 
društva/postaje alarmirane za reševalno delo in domači zdravnik ni dosegljiv, dobi pomoč 
(zdravnika) v področni zdravstveni ustanovi ali zavodu. Prav tako GRZS zdaj in v prihodnosti 
potrebuje samo toliko finančnih sredstev, kolikor jih potrebuje za kvalitetno prvo pomoč in 
reševanje oseb, ki kličejo na pomoč (D. Škerbinek, osebna komunikacija, 14. februar 2021). 
Slovensko gorsko reševanje se v nekaterih pogledih in oblikah organizacije razlikuje od 
sosednjih alpskih držav, ohranja pa gorsko reševanje bolj dostopno in manj usmerjeno v 
dobiček. Čeprav je gorsko reševanje v Sloveniji na visokem in učinkovitem nivoju, trend 
naraščanja nesreč kaže, da bo v prihodnosti tudi v Sloveniji potrebna optimizacija sedanjega 
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sistema. Prva, ki se bo po napovedih tudi zgodila, bo uvedba zavarovanja za gorsko reševanje. 
Vsekakor pa mora biti glavni razlog vseh sprememb zmeraj zvišanje kakovosti reševanja in 
nudenja pomoči. Slovenski gorski reševalci že vrsto let dokazujejo, da sodijo med najboljše 
gorske reševalce na svetu. Kljub temu da so v Sloveniji finančno manj podprti kot na primer 
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